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 研究期間のちょうど折り返し点（ 2008 年 9 月）で中間報告書を発行したが、
そのときは、コーパスや語彙表・漢字表の設計に関する研究を中心に報告した。
今回の最終報告書では、中間報告以後の研究を主に収録することとし、第 1 章
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小 国語 1 こくご 一上 かざぐるま 光村図書出版 
小 国語 1 こくご 一下 ともだち 光村図書出版 
小 国語 2 こくご 二上 たんぽぽ 光村図書出版 
小 国語 2 こくご 二下 赤とんぼ 光村図書出版 
小 国語 3 国語 三上 わかば 光村図書出版 
小 国語 3 国語 三下 あおぞら 光村図書出版 
小 国語 4 国語 四上 かがやき 光村図書出版 
小 国語 4 国語 四下 はばたき 光村図書出版 
小 国語 5 国語 五上 銀河 光村図書出版 
小 国語 5 国語 五下 大地 光村図書出版 
小 国語 6 国語 六上 創造 光村図書出版 
小 国語 6 国語 六下 希望 光村図書出版 
小 国語 1 しょしゃ 一ねん 光村図書出版 
小 国語 2 しょしゃ 二年 光村図書出版 
小 国語 3 書写 三年 光村図書出版 
小 国語 4 書写 四年 光村図書出版 
小 国語 5 書写 五年 光村図書出版 
小 国語 6 書写 六年 光村図書出版 
小 数学 1 新編 あたらしいさんすう １ 東京書籍 
小 数学 2 新編 新しい算数 ２上 東京書籍 
小 数学 2 新編 新しい算数 ２下 東京書籍 
小 数学 3 新編 新しい算数 ３上 東京書籍 
小 数学 3 新編 新しい算数 ３下 東京書籍 
小 数学 4 新編 新しい算数 ４上 東京書籍 
小 数学 4 新編 新しい算数 ４下 東京書籍 
小 数学 5 新編 新しい算数 ５上 東京書籍 
小 数学 5 新編 新しい算数 ５下 東京書籍 
小 数学 6 新編 新しい算数 ６上 東京書籍 
小 数学 6 新編 新しい算数 ６下 東京書籍 
小 理科 3 新編 新しい理科 ３ 東京書籍 
小 理科 4 新編 新しい理科 ４上 東京書籍 
小 理科 4 新編 新しい理科 ４下 東京書籍 
小 理科 5 新編 新しい理科 ５上 東京書籍 
小 理科 5 新編 新しい理科 ５下 東京書籍 
小 理科 6 新編 新しい理科 ６上 東京書籍 
小 理科 6 新編 新しい理科 ６下 東京書籍 
小 社会 3・4 新編 新しい社会 ３・４上 東京書籍 
小 社会 3・4 新編 新しい社会 ３・４下 東京書籍 
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小 社会 5 新編 新しい社会 ５上 東京書籍 
小 社会 5 新編 新しい社会 ５下 東京書籍 
小 社会 6 新編 新しい社会 ６上 東京書籍 
小 社会 6 新編 新しい社会 ６下 東京書籍 
小 技術家庭 5・6 新編 新しい家庭 ５・６ 東京書籍 
小 芸術 1 小学生のおんがく １ 教育芸術社 
小 芸術 2 小学生の音楽 ２ 教育芸術社 
小 芸術 3 小学生の音楽 ３ 教育芸術社 
小 芸術 4 小学生の音楽 ４ 教育芸術社 
小 芸術 5 小学生の音楽 ５ 教育芸術社 
小 芸術 6 小学生の音楽 ６ 教育芸術社 
小 芸術 1・2 ずがこうさく １・２上 みつけたよ 日本文教出版 
小 芸術 1・2 ずがこうさく １・２下 たのしいな 日本文教出版 
小 芸術 3・4 図画工作 ３・４上 ためしながら 日本文教出版 
小 芸術 3・4 図画工作 ３・４下 たしかめながら 日本文教出版 
小 芸術 5・6 図画工作 ５・６上 自信をもって 日本文教出版 
小 芸術 5・6 図画工作 ５・６下 思いを広げて 日本文教出版 
小 保健体育 3・4 新・みんなのほけん ３・４年 学習研究社 
小 保健体育 5・6 新・みんなの保健 ５・６年 学習研究社 
小 生活 1・2 新編 あたらしいせいかつ １・２上 東京書籍 
小 生活 1・2 新編 あたらしいせいかつ １・２下 東京書籍 
中 国語 1 国語 １ 光村図書出版 
中 国語 2 国語 ２ 光村図書出版 
中 国語 3 国語 ３ 光村図書出版 
中 国語 1 中学書写 一年 光村図書出版 
中 国語 2・3 中学書写 二・三年 光村図書出版 
中 数学 1 新しい数学 １ 東京書籍 
中 数学 2 新しい数学 ２ 東京書籍 
中 数学 3 新しい数学 ３ 東京書籍 
中 理科 1・2 新しい科学 １分野上 東京書籍 
中 理科 2・3 新しい科学 １分野下 東京書籍 
中 理科 1・2 新しい科学 ２分野上 東京書籍 
中 理科 2・3 新しい科学 ２分野下 東京書籍 
中 社会 1・2 新しい社会 地理 東京書籍 
中 社会 1・2 新しい社会 歴史 東京書籍 
中 社会 3 新しい社会 公民 東京書籍 
中 外国語 1 
ＮＥＷ ＨＯＲＩＺＯＮ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃｏ
ｕｒｓｅ １ 
東京書籍 
中 外国語 2 
ＮＥＷ ＨＯＲＩＺＯＮ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｃｏ
ｕｒｓｅ ２ 
東京書籍 
中 外国語 3 





中 技術家庭 1・2・3 新しい技術・家庭 技術分野 東京書籍 
中 技術家庭 1・2・3 新しい技術・家庭 家庭分野 東京書籍 
中 芸術 1 中学生の音楽 １ 教育芸術社 
中 芸術 2・3 中学生の音楽 ２・３ 上 教育芸術社 
中 芸術 2・3 中学生の音楽 ２・３ 下 教育芸術社 
中 芸術 1・2・3 中学生の器楽 教育芸術社 
中 芸術 1 美術１ 感じる心で 日本文教出版 
中 芸術 2・3 美術２・３上 創造の喜び 日本文教出版 
中 芸術 2・3 美術２・３下 美術の広がり 日本文教出版 
中 保健体育 1・2・3 中学保健体育 学習研究社 
高 国語 国語表現Ⅰ 教育出版 
高 国語 国語表現Ⅱ 教育出版 
高 国語 国語総合 教育出版 
高 国語 現代文 教育出版 
高 国語 高等学校 古典 古文編 第一学習社 
高 国語 高等学校 古典 漢文編 第一学習社 
高 国語 高等学校 古典講読 大鏡 源氏物語 史記 第一学習社 
高 数学 数学基礎 実教出版 
高 数学 数学Ⅰ 数研出版 
高 数学 数学Ⅱ 数研出版 
高 数学 数学Ⅲ 数研出版 
高 数学 数学Ａ 数研出版 
高 数学 数学Ｂ 数研出版 
高 数学 数学Ｃ 数研出版 
高 理科 理科基礎 自然のすがた・科学の見かた 東京書籍 
高 理科 高等学校 理科総合Ａ 新興出版社啓林館
高 理科 新編理科総合Ｂ 東京書籍 
高 理科 高等学校物理Ⅰ 数研出版 
高 理科 高等学校物理Ⅱ 数研出版 
高 理科 高等学校化学Ⅰ 新興出版社啓林館
高 理科 高等学校化学Ⅱ 数研出版 
高 理科 高等学校生物Ⅰ 第一学習社 
高 理科 高等学校生物Ⅱ 第一学習社 
高 理科 高等学校地学Ⅰ 新興出版社啓林館
高 理科 高等学校地学Ⅱ 新興出版社啓林館
高 社会 要説世界史 山川出版社 
高 社会 詳説 世界史 山川出版社 
高 社会 現代の日本史 山川出版社 
高 社会 詳説日本史 山川出版社 
高 社会 高等学校 新地理Ａ 最新版 帝国書院 
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高 社会 新詳地理Ｂ 最新版 帝国書院 
高 社会 現代社会 東京書籍 
高 社会 倫理 東京書籍 
高 社会 政治・経済 東京書籍 
高 外国語 
 








高 外国語 Ｃｒｏｗｎ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｒｉｅｓ Ⅰ 三省堂 
高 外国語 Ｃｒｏｗｎ Ｅｎｇｌｉｓｈ Ｓｅｒｉｅｓ Ⅱ 三省堂 






高 技術家庭 家庭基礎 自分らしい生き方とパートナーシップ 実教出版 
高 技術家庭 生活技術 教育図書 
高 芸術 音楽Ⅰ Ｔｕｔｔｉ 教育出版 
高 芸術 音楽Ⅱ Ｔｕｔｔｉ 教育出版 
高 芸術 音楽Ⅲ 教育出版 
高 芸術 高校美術１ 日本文教出版 
高 芸術 高校美術２ 日本文教出版 
高 芸術 高校美術３ 日本文教出版 
高 芸術 高等学校 工芸Ⅰ 日本文教出版 
高 芸術 高等学校 工芸Ⅱ 日本文教出版 
高 芸術 書道 Ⅰ 東京書籍 
高 芸術 書道 Ⅱ 東京書籍 
高 芸術 書道 Ⅲ 東京書籍 

















表 1 の「教科」は、小学校・中学校・高校の各学習指導要領（平成 10～11 年文部省告示、
平成 15 年一部改正）に定める教科に基づいて設定されている。「教科書コーパス」の教科
と各学習指導要領の教科の対応関係を表 2 に示す。 
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表 2 教科の対応関係 
教科書コーパス 
学習指導要領 
小学校 中学校 高等学校 
国語 国語 国語 国語 
数学 算数 数学 数学 
理科 理科 理科 理科 
社会 社会 社会 
地理歴史 
公民 
外国語  外国語 外国語 





保健体育 体育 保健体育 保健体育 
情報   情報 


















教科書コーパスの文字入力仕様は、山口ほか（2008）の「第 2 章 文字入力仕様」に準
拠した。 
２．タグ仕様 





abstract, authorsData, blockEnd, contents, cursive, delete, info, insert, list, listItem, 




















book 教科書 1 冊に相当するまとまりを表す。 
cluster 検定教科書の目次に示された章題・節題等により包括される、ひとまとまりの文書要素を表す。 























missingCharacter 〓で表現されている文字が JIS X 0213:2004 で規定されている文字以外の文字であることを示す。 





















inSample 属性に、sample 要素内の要素であるか否かを示す。"yes"は sample 要素内の要
素であることを示す。 














bibID 属性に、教科書 1 冊ごとの ID を示す。 
形式化例 
省略。 
<sample sampleID="OT02_00019" type="variableLength"> 





























































book 要素内で、book 要素の著者以外の著者が著した文書要素を表す。 
属性 
inSample 属性に、sample 要素内の要素であるか否かを示す。"yes"は sample 要素内の要
素であることを、"no"は sample 要素外の要素であることを示す。 







































『新しい技術・家庭 家庭分野』（東京書籍 2005）p.158, 160, 162 
〔 … 略 … 〕  
〔 … 略 … 〕  
〔 … 略 … 〕  








inSample 属性に、sample 要素内の要素であるか否かを示す。"yes"は sample 要素内の要
素であることを、"no"は sample 要素外の要素であることを示す。 































type 属性に、誤植の種類を示す。"erratum"は誤字を（形式化例 1 参照）、"excess"は衍字

















































































































・帯分数における真分数部分（形式化例 1 参照） 
・分母と分子の片方または両方が、括弧等で囲まれていない 2 文字以上の文字列や数式
から成っている場合（形式化例 2 参照） 
・分数の直前または直後に、分数に続く形で式が存在している場合（形式化例 3 参照） 





































JIS X 0213:2004 にない記号・絵文字を表す。また、記号・絵文字ではなく、絵と見なさ
れるものの中で、教科書の凡例等で学習上の意味が特に明記されているものについても、
























考えられるものについては、missingCharacter 要素で表す（形式化例 3～4 参照）。 
<image description="えんぴつマーク" />この時代に生まれたもので，現代の生活に受け
つがれているものを調べ，書きこんでみましょう。 
























 形式化例 3 
原文 
 




























info 属性に、注記部分の文字列に enclosedCharacter 要素、image 要素等の文字情報要素に
相当するものが含まれる場合、その情報を示す（形式化例 4 参照）。書式は以下の通り。 














































info 属性に、注記部分の文字列に enclosedCharacter 要素、image 要素等の文字情報要素に
相当するものが含まれる場合、その情報を示す（形式化例 2 参照）。書式は以下の通り。 
















 形式化例 2 
原文 
 





rejectedBlock 要素とするのは次の①②の 2 種類である。①は空要素、②は削除対象を要
素とする。 
①book 要素内において、著作権者の使用許諾が得られず、削除対象となった要素（形式
化例 1 参照）。 
②sample 要素内において、『現代日本語書き言葉均衡コーパス』のサンプリングの基準

































































・振り仮名 （形式化例 1～2 参照） 





















































<sample sampleID="OT02_00019" type="variableLength"> 





















































・漢字やその音訓のリスト（形式化例 2 参照） 








































含む）（形式化例 1 参照） 






























































































『新しい社会 公民』（東京書籍 2005）p.100 
属性 
type 属性に以下の種別を示す。 











 ・newWords （形式化例 6 参照） 
主要な学習内容に新しく登場した語句・漢字を一覧にした部分を表す。 



















































































































〓で表現されている文字が、JIS X 0213:2004 で規定されているがサロゲートペアを使用
する文字であることを示す。 
属性 
x0213 属性に、JIS X 0213:2004 の面区点番号を示す。 













亻 （にんべん） … 体・作・休・僧 
<surrogatePair x0213="2-01-22" unicode="U+201A2">〓</surrogatePair> （ひとやね） … 
今・会・余・令 























































調査の対象としたテキストは以下の 2 種類である。 
(1) 「教科書コーパス」2010年12月9日版（非公開）から、skippedSpan要素・skippedBlock
要素および type 属性値が newWords または keyWords の supplement 要素を除いた部
分。 
－55－




























表 1 別語の例 
 語彙素読み 語彙素 語彙素細分類 語種 品詞 活用型 
① アラワス 著わす  和 動詞-一般 五段-サ行 
② アラワス 表わす  和 動詞-一般 五段-サ行 
③ アラワス 表わす  和 動詞-一般 下一段-サ行 
④ オール オール all 外 名詞-普通名詞-一般  
⑤ オール オール oar 外 名詞-普通名詞-一般  
⑥ アマリ 余り  和 形状詞-一般  
⑦ アマリ 余り  和 副詞  












小学校（小）・中学校（中）・高校（高）の 3 種がある。 
・学年 
小学校から高校までを 3 学年ごとに分けたものを学年とした。小学校前半（小_




は、小学校・中学校・高校の各学習指導要領（平成 10～11 年文部省告示、平成 15
年一部改正）に定める教科に基づいて設定されている。「教科書コーパス」の教科と
各学習指導要領の教科の対応関係を表 2 に示す。 
表 2 教科の対応関係 
教科書コーパス 
学習指導要領 
小学校 中学校 高等学校 
国語 国語 国語 国語 
数学 算数 数学 数学 
理科 理科 理科 理科 
社会 社会 社会 
地理歴史 
公民 
外国語  外国語 外国語 





保健体育 体育 保健体育 保健体育 
情報   情報 
生活 生活   
４．語彙表の構成 






3 語彙素読み …UniDic の語彙素読み 
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4 語彙素 …UniDic の語彙素 
5 語彙素細分類 …UniDic の語彙素細分類 
6 語種 …UniDic の語種 
7 品詞 …UniDic の品詞 
8 品詞_大分類 …UniDic の品詞の大分類 
9 活用型 …UniDic の活用型 
10 度数_小中高_全教科 …調査対象テキスト(1)での度数 
11 使用率_小中高_全教科 …調査対象テキスト(1)での使用率2 
12 特徴度_小中高_全教科 …調査対象テキスト(1)での特徴度3 
13 度数_小_全教科 …調査対象テキスト(1)の小学校の教科書部分での度数 
14 使用率_小_全教科 …調査対象テキスト(1)の小学校の教科書部分での使用率 
15 特徴度_小_全教科 …調査対象テキスト(1)の小学校の教科書部分での特徴度 
16 度数_中高_全教科 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の教科書部分での度数 
17 使用率_中高_全教科 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の教科書部分での使用率 
18 特徴度_中高_全教科 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の教科書部分での特徴度 
19 度数_小_前_全教科 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の教科書部分での度数 
20 使用率_小_前_全教科 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の教科書部分での使用率 
21 特徴度_小_前_全教科 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の教科書部分での特徴度 
22 度数_小_後_全教科 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の教科書部分での度数 
23 使用率_小_後_全教科 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の教科書部分での使用率 
24 特徴度_小_後_全教科 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の教科書部分での特徴度 
25 度数_中_全教科 …調査対象テキスト(1)の中学校の教科書部分での度数 
26 使用率_中_全教科 …調査対象テキスト(1)の中学校の教科書部分での使用率 
27 特徴度_中_全教科 …調査対象テキスト(1)の中学校の教科書部分での特徴度 
28 度数_高_全教科 …調査対象テキスト(1)の高校の教科書部分での度数 
29 使用率_高_全教科 …調査対象テキスト(1)の高校の教科書部分での使用率 
30 特徴度_高_全教科 …調査対象テキスト(1)の高校の教科書部分での特徴度 
31 度数_小中高_国語 …調査対象テキスト(1)の国語の教科書部分での度数 
32 使用率_小中高_国語 …調査対象テキスト(1)の国語の教科書部分での使用率 
33 特徴度_小中高_国語 …調査対象テキスト(1)の国語の教科書部分での特徴度 
34 度数_小中高_数学 …調査対象テキスト(1)の数学の教科書部分での度数 
35 使用率_小中高_数学 …調査対象テキスト(1)の数学の教科書部分での使用率 
36 特徴度_小中高_数学 …調査対象テキスト(1)の数学の教科書部分での特徴度 
37 度数_小中高_理科 …調査対象テキスト(1)の理科の教科書部分での度数 
38 使用率_小中高_理科 …調査対象テキスト(1)の理科の教科書部分での使用率 
39 特徴度_小中高_理科 …調査対象テキスト(1)の理科の教科書部分での特徴度 
40 度数_小中高_社会 …調査対象テキスト(1)の社会の教科書部分での度数 
41 使用率_小中高_社会 …調査対象テキスト(1)の社会の教科書部分での使用率 
42 特徴度_小中高_社会 …調査対象テキスト(1)の社会の教科書部分での特徴度 
43 度数_小中高_外国語 …調査対象テキスト(1)の外国語の教科書部分での度数 
44 使用率_小中高_外国語 …調査対象テキスト(1)の外国語の教科書部分での使用率 
45 特徴度_小中高_外国語 …調査対象テキスト(1)の外国語の教科書部分での特徴度 
46 度数_小中高_技術家庭 …調査対象テキスト(1)の技術家庭の教科書部分での度数 
47 使用率_小中高_技術家庭 …調査対象テキスト(1)の技術家庭の教科書部分での使用率 
48 特徴度_小中高_技術家庭 …調査対象テキスト(1)の技術家庭の教科書部分での特徴度 
49 度数_小中高_芸術 …調査対象テキスト(1)の芸術の教科書部分での度数 
50 使用率_小中高_芸術 …調査対象テキスト(1)の芸術の教科書部分での使用率 
51 特徴度_小中高_芸術 …調査対象テキスト(1)の芸術の教科書部分での特徴度 
52 度数_小中高_保健体育 …調査対象テキスト(1)の保健体育の教科書部分での度数 
53 使用率_小中高_保健体育 …調査対象テキスト(1)の保健体育の教科書部分での使用率 
54 特徴度_小中高_保健体育 …調査対象テキスト(1)の保健体育の教科書部分での特徴度 
55 度数_小中高_情報 …調査対象テキスト(1)の情報の教科書部分での度数 
56 使用率_小中高_情報 …調査対象テキスト(1)の情報の教科書部分での使用率 
57 特徴度_小中高_情報 …調査対象テキスト(1)の情報の教科書部分での特徴度 
58 度数_小中高_生活 …調査対象テキスト(1)の生活の教科書部分での度数 
59 使用率_小中高_生活 …調査対象テキスト(1)の生活の教科書部分での使用率 
60 特徴度_小中高_生活 …調査対象テキスト(1)の生活の教科書部分での特徴度 
61 度数_小_国語 …調査対象テキスト(1)の小学校の国語の教科書部分での度数 
                                                  
2 付記 1 参照 
3 付記 2 参照 
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62 使用率_小_国語 …調査対象テキスト(1)の小学校の国語の教科書部分での使用率 
63 特徴度_小_国語 …調査対象テキスト(1)の小学校の国語の教科書部分での特徴度 
64 度数_小_数学 …調査対象テキスト(1)の小学校の数学の教科書部分での度数 
65 使用率_小_数学 …調査対象テキスト(1)の小学校の数学の教科書部分での使用率 
66 特徴度_小_数学 …調査対象テキスト(1)の小学校の数学の教科書部分での特徴度 
67 度数_小_理科 …調査対象テキスト(1)の小学校の理科の教科書部分での度数 
68 使用率_小_理科 …調査対象テキスト(1)の小学校の理科の教科書部分での使用率 
69 特徴度_小_理科 …調査対象テキスト(1)の小学校の理科の教科書部分での特徴度 
70 度数_小_社会 …調査対象テキスト(1)の小学校の社会の教科書部分での度数 
71 使用率_小_社会 …調査対象テキスト(1)の小学校の社会の教科書部分での使用率 
72 特徴度_小_社会 …調査対象テキスト(1)の小学校の社会の教科書部分での特徴度 
73 度数_小_技術家庭 …調査対象テキスト(1)の小学校の技術家庭の教科書部分での度数 
74 使用率_小_技術家庭 …調査対象テキスト(1)の小学校の技術家庭の教科書部分での使用率 
75 特徴度_小_技術家庭 …調査対象テキスト(1)の小学校の技術家庭の教科書部分での特徴度 
76 度数_小_芸術 …調査対象テキスト(1)の小学校の芸術の教科書部分での度数 
77 使用率_小_芸術 …調査対象テキスト(1)の小学校の芸術の教科書部分での使用率 
78 特徴度_小_芸術 …調査対象テキスト(1)の小学校の芸術の教科書部分での特徴度 
79 度数_小_保健体育 …調査対象テキスト(1)の小学校の保健体育の教科書部分での度数 
80 使用率_小_保健体育 …調査対象テキスト(1)の小学校の保健体育の教科書部分での使用率 
81 特徴度_小_保健体育 …調査対象テキスト(1)の小学校の保健体育の教科書部分での特徴度 
82 度数_小_生活 …調査対象テキスト(1)の小学校の生活の教科書部分での度数 
83 使用率_小_生活 …調査対象テキスト(1)の小学校の生活の教科書部分での使用率 
84 特徴度_小_生活 …調査対象テキスト(1)の小学校の生活の教科書部分での特徴度 
85 度数_中高_国語 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の国語の教科書部分での度数 
86 使用率_中高_国語 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の国語の教科書部分での使用率 
87 特徴度_中高_国語 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の国語の教科書部分での特徴度 
88 度数_中高_数学 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の数学の教科書部分での度数 
89 使用率_中高_数学 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の数学の教科書部分での使用率 
90 特徴度_中高_数学 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の数学の教科書部分での特徴度 
91 度数_中高_理科 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の理科の教科書部分での度数 
92 使用率_中高_理科 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の理科の教科書部分での使用率 
93 特徴度_中高_理科 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の理科の教科書部分での特徴度 
94 度数_中高_社会 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の社会の教科書部分での度数 
95 使用率_中高_社会 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の社会の教科書部分での使用率 
96 特徴度_中高_社会 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の社会の教科書部分での特徴度 
97 度数_中高_外国語 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の外国語の教科書部分での度数 
98 使用率_中高_外国語 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の外国語の教科書部分での使用率 
99 特徴度_中高_外国語 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の外国語の教科書部分での特徴度 
100 度数_中高_技術家庭 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の技術家庭の教科書部分での度数 
101 使用率_中高_技術家庭 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の技術家庭の教科書部分での使用率 
102 特徴度_中高_技術家庭 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の技術家庭の教科書部分での特徴度 
103 度数_中高_芸術 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の芸術の教科書部分での度数 
104 使用率_中高_芸術 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の芸術の教科書部分での使用率 
105 特徴度_中高_芸術 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の芸術の教科書部分での特徴度 
106 度数_中高_保健体育 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の保健体育の教科書部分での度数 
107 使用率_中高_保健体育 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の保健体育の教科書部分での使用率 
108 特徴度_中高_保健体育 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の保健体育の教科書部分での特徴度 
109 度数_中高_情報 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の情報の教科書部分での度数 
110 使用率_中高_情報 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の情報の教科書部分での使用率 
111 特徴度_中高_情報 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の情報の教科書部分での特徴度 
112 度数_小_前_国語 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の国語の教科書部分での度数 
113 使用率_小_前_国語 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の国語の教科書部分での使用率 
114 特徴度_小_前_国語 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の国語の教科書部分での特徴度 
115 度数_小_前_数学 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の数学の教科書部分での度数 
116 使用率_小_前_数学 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の数学の教科書部分での使用率 
117 特徴度_小_前_数学 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の数学の教科書部分での特徴度 
118 度数_小_前_理科 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の理科の教科書部分での度数 
119 使用率_小_前_理科 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の理科の教科書部分での使用率 
120 特徴度_小_前_理科 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の理科の教科書部分での特徴度 
121 度数_小_前_社会 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の社会の教科書部分での度数 
122 使用率_小_前_社会 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の社会の教科書部分での使用率 
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123 特徴度_小_前_社会 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の社会の教科書部分での特徴度 
124 度数_小_前_芸術 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の芸術の教科書部分での度数 
125 使用率_小_前_芸術 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の芸術の教科書部分での使用率 
126 特徴度_小_前_芸術 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の芸術の教科書部分での特徴度 
127 度数_小_前_生活 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の生活の教科書部分での度数 
128 使用率_小_前_生活 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の生活の教科書部分での使用率 
129 特徴度_小_前_生活 …調査対象テキスト(1)の小学校前半の生活の教科書部分での特徴度 
130 度数_小_後_国語 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の国語の教科書部分での度数 
131 使用率_小_後_国語 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の国語の教科書部分での使用率 
132 特徴度_小_後_国語 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の国語の教科書部分での特徴度 
133 度数_小_後_数学 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の数学の教科書部分での度数 
134 使用率_小_後_数学 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の数学の教科書部分での使用率 
135 特徴度_小_後_数学 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の数学の教科書部分での特徴度 
136 度数_小_後_理科 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の理科の教科書部分での度数 
137 使用率_小_後_理科 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の理科の教科書部分での使用率 
138 特徴度_小_後_理科 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の理科の教科書部分での特徴度 
139 度数_小_後_社会 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の社会の教科書部分での度数 
140 使用率_小_後_社会 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の社会の教科書部分での使用率 
141 特徴度_小_後_社会 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の社会の教科書部分での特徴度 
142 度数_小_後_技術家庭 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の技術家庭の教科書部分での度数 
143 使用率_小_後_技術家庭 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の技術家庭の教科書部分での使用率 
144 特徴度_小_後_技術家庭 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の技術家庭の教科書部分での特徴度 
145 度数_小_後_芸術 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の芸術の教科書部分での度数 
146 使用率_小_後_芸術 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の芸術の教科書部分での使用率 
147 特徴度_小_後_芸術 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の芸術の教科書部分での特徴度 
148 度数_小_後_保健体育 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の保健体育の教科書部分での度数 
149 使用率_小_後_保健体育 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の保健体育の教科書部分での使用率 
150 特徴度_小_後_保健体育 …調査対象テキスト(1)の小学校後半の保健体育の教科書部分での特徴度 
151 度数_中_国語 …調査対象テキスト(1)の中学校の国語の教科書部分での度数 
152 使用率_中_国語 …調査対象テキスト(1)の中学校の国語の教科書部分での使用率 
153 特徴度_中_国語 …調査対象テキスト(1)の中学校の国語の教科書部分での特徴度 
154 度数_中_数学 …調査対象テキスト(1)の中学校の数学の教科書部分での度数 
155 使用率_中_数学 …調査対象テキスト(1)の中学校の数学の教科書部分での使用率 
156 特徴度_中_数学 …調査対象テキスト(1)の中学校の数学の教科書部分での特徴度 
157 度数_中_理科 …調査対象テキスト(1)の中学校の理科の教科書部分での度数 
158 使用率_中_理科 …調査対象テキスト(1)の中学校の理科の教科書部分での使用率 
159 特徴度_中_理科 …調査対象テキスト(1)の中学校の理科の教科書部分での特徴度 
160 度数_中_社会 …調査対象テキスト(1)の中学校の社会の教科書部分での度数 
161 使用率_中_社会 …調査対象テキスト(1)の中学校の社会の教科書部分での使用率 
162 特徴度_中_社会 …調査対象テキスト(1)の中学校の社会の教科書部分での特徴度 
163 度数_中_外国語 …調査対象テキスト(1)の中学校の外国語の教科書部分での度数 
164 使用率_中_外国語 …調査対象テキスト(1)の中学校の外国語の教科書部分での使用率 
165 特徴度_中_外国語 …調査対象テキスト(1)の中学校の外国語の教科書部分での特徴度 
166 度数_中_技術家庭 …調査対象テキスト(1)の中学校の技術家庭の教科書部分での度数 
167 使用率_中_技術家庭 …調査対象テキスト(1)の中学校の技術家庭の教科書部分での使用率 
168 特徴度_中_技術家庭 …調査対象テキスト(1)の中学校の技術家庭の教科書部分での特徴度 
169 度数_中_芸術 …調査対象テキスト(1)の中学校の芸術の教科書部分での度数 
170 使用率_中_芸術 …調査対象テキスト(1)の中学校の芸術の教科書部分での使用率 
171 特徴度_中_芸術 …調査対象テキスト(1)の中学校の芸術の教科書部分での特徴度 
172 度数_中_保健体育 …調査対象テキスト(1)の中学校の保健体育の教科書部分での度数 
173 使用率_中_保健体育 …調査対象テキスト(1)の中学校の保健体育の教科書部分での使用率 
174 特徴度_中_保健体育 …調査対象テキスト(1)の中学校の保健体育の教科書部分での特徴度 
175 度数_高_国語 …調査対象テキスト(1)の高校の国語の教科書部分での度数 
176 使用率_高_国語 …調査対象テキスト(1)の高校の国語の教科書部分での使用率 
177 特徴度_高_国語 …調査対象テキスト(1)の高校の国語の教科書部分での特徴度 
178 度数_高_数学 …調査対象テキスト(1)の高校の数学の教科書部分での度数 
179 使用率_高_数学 …調査対象テキスト(1)の高校の数学の教科書部分での使用率 
180 特徴度_高_数学 …調査対象テキスト(1)の高校の数学の教科書部分での特徴度 
181 度数_高_理科 …調査対象テキスト(1)の高校の理科の教科書部分での度数 
182 使用率_高_理科 …調査対象テキスト(1)の高校の理科の教科書部分での使用率 
183 特徴度_高_理科 …調査対象テキスト(1)の高校の理科の教科書部分での特徴度 
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184 度数_高_社会 …調査対象テキスト(1)の高校の社会の教科書部分での度数 
185 使用率_高_社会 …調査対象テキスト(1)の高校の社会の教科書部分での使用率 
186 特徴度_高_社会 …調査対象テキスト(1)の高校の社会の教科書部分での特徴度 
187 度数_高_外国語 …調査対象テキスト(1)の高校の外国語の教科書部分での度数 
188 使用率_高_外国語 …調査対象テキスト(1)の高校の外国語の教科書部分での使用率 
189 特徴度_高_外国語 …調査対象テキスト(1)の高校の外国語の教科書部分での特徴度 
190 度数_高_技術家庭 …調査対象テキスト(1)の高校の技術家庭の教科書部分での度数 
191 使用率_高_技術家庭 …調査対象テキスト(1)の高校の技術家庭の教科書部分での使用率 
192 特徴度_高_技術家庭 …調査対象テキスト(1)の高校の技術家庭の教科書部分での特徴度 
193 度数_高_芸術 …調査対象テキスト(1)の高校の芸術の教科書部分での度数 
194 使用率_高_芸術 …調査対象テキスト(1)の高校の芸術の教科書部分での使用率 
195 特徴度_高_芸術 …調査対象テキスト(1)の高校の芸術の教科書部分での特徴度 
196 度数_高_保健体育 …調査対象テキスト(1)の高校の保健体育の教科書部分での度数 
197 使用率_高_保健体育 …調査対象テキスト(1)の高校の保健体育の教科書部分での使用率 
198 特徴度_高_保健体育 …調査対象テキスト(1)の高校の保健体育の教科書部分での特徴度 
199 度数_高_情報 …調査対象テキスト(1)の高校の情報の教科書部分での度数 
200 使用率_高_情報 …調査対象テキスト(1)の高校の情報の教科書部分での使用率 
201 特徴度_高_情報 …調査対象テキスト(1)の高校の情報の教科書部分での特徴度 
202 初出学年 …当該見出し語が調査対象テキスト(1)で初めて出現した学年の略称 
203 度数_LB_FL …調査対象テキスト(2)での度数 
204 使用率_LB_FL …調査対象テキスト(2)での使用率 
５．延べ語数・異なり語数 
本語彙表に掲載された見出し語について、調査対象テキスト(1)での延べ語数・異なり語
数を校種・学年・教科別に示すと表 3 のようになる。 
表 3 延べ語数・異なり語数 
 
小学校＋中学校＋高校 小学校 中学校＋高校 
延べ語数 異なり語数 延べ語数 異なり語数 延べ語数 異なり語数 
全教科 2,518,486 50,329 286,449 13,682 2,232,037 48,077 
国語 372,493 23,770 76,556 7,642 295,937 21,825 
数学 238,916 5,144 64,298 2,261 174,618 4,209 
理科 619,508 14,463 39,392 2,698 580,116 14,097 
社会 760,397 27,174 63,076 6,200 697,321 26,192 
外国語 51,374 5,693 0 0 51,374 5,693 
技術家庭 171,516 10,488 12,772 1,774 158,744 10,273 
芸術 155,452 15,115 20,616 3,543 134,836 14,070 
保健体育 75,154 6,047 7,872 1,549 67,282 5,800 
情報 71,809 4,342 0 0 71,809 4,342 
生活 1,867 539 1,867 539 0 0 
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全教科 67,191 5,384 219,258 12,238 451,245 22,609 1,780,792 43,882
国語 25,877 3,569 50,679 6,360 96,116 11,824 199,821 17,680
数学 19,042 1,085 45,256 1,963 49,067 1,853 125551 3,704
理科 5,065 802 34,327 2,535 65,146 4,427 514,970 13,484
社会 6,634 1,298 56,442 5,923 104,205 9,491 593,116 24,859
外国語 0 0 0 0 13,450 2,051 37,924 5,109
技術家庭 0 0 12,772 1,774 63,847 6,140 94,897 8,107
芸術 8,706 1,854 11,910 2,686 35,553 5,832 99,283 12,160
保健体育 0 0 7,872 1,549 23,861 3,622 43,421 4,551
情報 0 0 0 0 0 0 71,809 4,342
生活 1,867 539 0 0 0 0 0 0
また、調査対象テキスト(2)の延べ語数は 3,938,696、異なり語数は 86,002 である4。 
 
                                  
 



















有意水準 0.1（10%） 0.05（5％） 0.01（1%） 0.005（0.5%） 0.001（0.1%）
臨界値 2.71 3.84 6.63 7.88 10.83 









尺度の比較」 自然言語処理, 11-3, pp.165-197. 
高見敏子（2003）「「高級紙語」と「大衆紙語」の corpus-driven な特定法」 （北海道大学）
大学院国際広報メディア研究科・言語文化部紀要, 44, pp.73-105. 
田中牧郎、近藤明日子、平山允子（2011）「教科書コーパス」 本報告書第 1 章第 1 節. 





















































（OC_VL）、計 45,725 サンプル。 
(6) 非母集団（特定目的）サブコーパスに含まれる Yahoo!ブログの可変長サンプル
（OY_VL）、計 52,680 サンプル。 
２．２ テキストの形態素解析 















表 1 別語の例 
 語彙素読み 語彙素 語彙素細分類 語種 品詞 活用型 
① アラワス 著わす  和 動詞-一般 五段-サ行 
② アラワス 表わす  和 動詞-一般 五段-サ行 
③ アラワス 表わす  和 動詞-一般 下一段-サ行 
④ オール オール all 外 名詞-普通名詞-一般  
⑤ オール オール oar 外 名詞-普通名詞-一般  
⑥ アマリ 余り  和 形状詞-一般  
⑦ アマリ 余り  和 副詞  















3 語彙素読み …UniDic の語彙素読み 
4 語彙素 …UniDic の語彙素 
5 語彙素細分類 …UniDic の語彙素細分類 
6 語種 …UniDic の語種 
7 品詞 …UniDic の品詞 
8 品詞_大分類 …UniDic の品詞の大分類 
9 活用型 …UniDic の活用型 
10 度数_LB_FL …調査対象テキスト(1)での度数 
11 度数_PB_FL …調査対象テキスト(2)での度数 
12 度数_PM_FL …調査対象テキスト(3)での度数 
13 度数_PN_FL …調査対象テキスト(4)での度数 
14 度数_OC_VL …調査対象テキスト(5)での度数 
15 度数_OY_VL …調査対象テキスト(6)での度数 
16 使用率_LB_FL …調査対象テキスト(1)での使用率2 
17 使用率_PB_FL …調査対象テキスト(2)での使用率 
18 使用率_PM_FL …調査対象テキスト(3)での使用率 
19 使用率_PN_FL …調査対象テキスト(4)での使用率 
20 使用率_OC_VL …調査対象テキスト(5)での使用率 
21 使用率_OY_VL …調査対象テキスト(6)での使用率 
22 レベル_LB_FL …調査対象テキスト(1)でのレベル3 
23 レベル_PB_FL …調査対象テキスト(2)でのレベル 
24 レベル_PM_FL …調査対象テキスト(3)でのレベル 
25 レベル_PN_FL …調査対象テキスト(4)でのレベル 
26 レベル_OC_VL …調査対象テキスト(5)でのレベル 
27 レベル_OY_VL …調査対象テキスト(6)でのレベル 
28 サンプル数_LB_FL …調査対象テキスト(1)での出現サンプル数 
29 サンプル数_PB_FL …調査対象テキスト(2)での出現サンプル数 
30 サンプル数_PM_FL …調査対象テキスト(3)での出現サンプル数 
31 サンプル数_PN_FL …調査対象テキスト(4)での出現サンプル数 
32 サンプル数_OC_VL …調査対象テキスト(5)での出現サンプル数 
33 サンプル数_OY_VL …調査対象テキスト(6)での出現サンプル数 
４．延べ語数・異なり語数 
本語彙表に掲載された見出し語 130,437 語について延べ語数・異なり語数をテキスト・レ
ベル別に示すと表 2 のようになる。 
                                                  
2 付記 1 参照 
3 付記 2 参照 
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表 2 調査対象テキストの延べ語数・異なり語数 
 
LB_FL PB_FL PM_FL 
延べ語数 異なり語数 延べ語数 異なり語数 延べ語数 異なり語数 
全体 3,938,696 86,002 3,903,395 82,784 896,988 45,900 
レベル a 3,074,655 4,177 3,045,639 3,842 700,831 4,336 
レベル b 395,994 6,330 391,312 5,609 92,353 5,293 
レベル c 242,911 11,595 239,221 10,506 51,085 7,493 
レベル d 118,642 14,176 124,601 14,290 37,925 13,984 
レベル e 106,494 49,724 102,622 48,537 14,794 14,794 
 
 
PN_FL OC_VL OY_VL 
延べ語数 異なり語数 延べ語数 異なり語数 延べ語数 異なり語数 
全体 624,020 35,727 2,762,864 49,809 6,127,125 76,823 
レベル a 486,976 3,420 2,155,871 2,071 4,779,106 3,441 
レベル b 63,784 4,045 275,758 2,776 617,945 4,724 
レベル c 40,018 6,941 165,957 5,122 372,114 8,406 
レベル d 20,607 8,686 83,349 7,062 181,482 10,285 
レベル e 12,635 12,635 81,929 32,778 176,478 49,967 
 
                                  
 




付記 2 レベルについて 
レベルとは、調査対象テキスト(1)～(6)のそれぞれに出現する見出し語について、度数降順の累積使用率
（カバー率）により以下のように a～e の 5 段階に分けたものである（田中、2011）。 
 
レベル カバー率（累積使用率） 
a  0 ～ 78% 
b   ～ 88% 
c   ～ 94% 
d   ～ 97% 
e   ～ 100% 
文献 
田中牧郎（2011）「語彙レベルに基づく重要語彙リストの作成―国語政策・国語教育での活




田中 牧郎・近藤 明日子 
１．「学校・社会対照語彙表」とは何か 
「学校・社会対照語彙表」は、特定領域研究「日本語コーパス」言語政策班で構築した
「教科書コーパス」（本報告書第 1 章第 1 節参照）の中学校・高校教科書部分に出現する語
彙を中心に、『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（BCCWJ）に出現する語彙を加えて、そ
れらに関するデータを収録した電子ファイルである。具体的には、「教科書コーパス」をも
とに作成した「教科書コーパス語彙表」（本報告書第 1 章第 2 節参照）に収録した語彙頻度



























                                                  









調査の対象としたテキストは以下の(1)～(7)の 7 種類である。 
(1) 「教科書コーパス」2010年12月9日版（非公開）から、skippedSpan要素・skippedBlock
要素および type 属性値が newWords または keyWords の supplement 要素を除いた
部分。 
(2) 『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（BCCWJ）2010 年 12 月 9 日版（非公開）
のうち、流通実態（図書館）サブコーパスに含まれる書籍の固定長サンプル
（LB_FL）、計 10,640 サンプル。 
(3) BCCWJ の 2010 年 12 月 9 日版のうち、生産実態（出版）サブコーパスに含まれ
る書籍の固定長サンプル（PB_FL）、計 10,277 サンプル。 
(4) BCCWJ の 2010 年 12 月 9 日版のうち、生産実態（出版）サブコーパスに含まれ
る雑誌の固定長サンプル（PM_FL）、計 2,439 サンプル。 
(5) BCCWJ の 2010 年 12 月 9 日版のうち、生産実態（出版）サブコーパスに含まれ
る新聞の固定長サンプル（PN_FL）、計 1,489 サンプル。 
(6) BCCWJ の 2010 年 12 月 9 日版のうち、非母集団（特定目的）サブコーパスに含
まれる Yahoo!知恵袋の可変長サンプル（OC_VL）、計 45,725 サンプル。 
(7) BCCWJ の 2010 年 12 月 9 日版のうち、非母集団（特定目的）サブコーパスに含
まれる Yahoo!ブログの可変長サンプル（OY_VL）、計 52,680 サンプル。 
２．２ テキストの形態素解析 


















表 1 別語の例 
 語彙素読み 語彙素 語彙素細分類 語種 品詞 活用型 
① アラワス 著わす  和 動詞-一般 五段-サ行 
② アラワス 表わす  和 動詞-一般 五段-サ行 
③ アラワス 表わす  和 動詞-一般 下一段-サ行 
④ オール オール all 外 名詞-普通名詞-一般  
⑤ オール オール oar 外 名詞-普通名詞-一般  
⑥ アマリ 余り  和 形状詞-一般  
















指導要領（平成 10～11 年文部省告示、平成 15 年一部改正）に定める教科に基づい
て設定されている。「教科書コーパス」の教科と各学習指導要領の教科の対応関係を
表 2 に示す。 
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表 2 教科の対応関係 
教科書コーパス 
学習指導要領 
小学校 中学校 高等学校 
国語 国語 国語 国語 
数学 算数 数学 数学 
理科 理科 理科 理科 
社会 社会 社会 
地理歴史 
公民 
外国語  外国語 外国語 





保健体育 体育 保健体育 保健体育 
情報   情報 










3 語彙素読み …UniDic の語彙素読み 
4 語彙素 …UniDic の語彙素 
5 語彙素細分類 …UniDic の語彙素細分類 
6 語種 …UniDic の語種 
7 品詞 …UniDic の品詞 
8 品詞_大分類 …UniDic の品詞の大分類 
9 活用型 …UniDic の活用型 
10 初出学年 …当該見出し語が調査対象テキスト(1)で初めて出現した学年の略称 
11 度数_中高_全教科 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の教科書部分での度数 
12 度数_中高_国語 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の国語の教科書部分での度数 
13 度数_中高_数学 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の数学の教科書部分での度数 
14 度数_中高_理科 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の理科の教科書部分での度数 
15 度数_中高_社会 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の社会の教科書部分での度数 
16 度数_中高_外国語 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の外国語の教科書部分での度数 
17 度数_中高_技術家庭 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の技術家庭の教科書部分での度数 
18 度数_中高_芸術 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の芸術の教科書部分での度数 
19 度数_中高_保健体育 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の保健体育の教科書部分での度数 
20 度数_中高_情報 …調査対象テキスト(1)の中学校・高校の情報の教科書部分での度数 
21 レベル_LB_FL …調査対象テキスト(2)でのレベル3 
22 レベル_PB_FL …調査対象テキスト(3)でのレベル 
23 レベル_PM_FL …調査対象テキスト(4)でのレベル 
24 レベル_PN_FL …調査対象テキスト(5)でのレベル 
25 レベル_OC_VL …調査対象テキスト(6)でのレベル 
26 レベル_OY_VL …調査対象テキスト(7)でのレベル 
                                                  

















29 分類語彙表番号 …当該見出し語と同語と認められる「分類語彙表 増補改
訂版」データベースのレコードの分類語彙表番号 





中学校・高校教科書部分での延べ語数・異なり語数を教科別に示すと表 3 のようになる。 















                                                  





                                  
 
付記 1 レベルについて 
レベルとは、調査対象テキスト(2)～(7)のそれぞれに出現する見出し語について、度数降順の累積使用率
（カバー率）により以下のように a～e の 5 段階に分けたものである（田中、2011）。 
 
レベル 累積使用率（カバー率） 
a  0 ～ 78% 
b   ～ 88% 
c   ～ 94% 
d   ～ 97% 
e   ～ 100% 
 















有意水準 0.1（10%） 0.05（5％） 0.01（1%） 0.005（0.5%） 0.001（0.1%）




尺度の比較」 自然言語処理, 11-3, pp.165-197. 
高見敏子（2003）「「高級紙語」と「大衆紙語」の corpus-driven な特定法」 （北海道大学）
大学院国際広報メディア研究科・言語文化部紀要, 44, pp.73-105. 
田中牧郎（2011）「語彙レベルに基づく重要語彙リストの作成―国語政策・国語教育での活
用のために―」 本報告書第 2 章第 1 節. 
田中牧郎、近藤明日子、平山允子（2011）「教科書コーパス」 本報告書第 1 章第 1 節. 
Adam Kilgarriff（2001）"Comparing corpora" International Journal of Corpus Linguistics, 6-1, pp.1-37. 
                                                  


































２． BCCWJ による語彙レベルの設定 
２．１．利用するサブコーパス 
言語政策班が作成した「BCCWJ 主要コーパス語彙表」（第 1 章第 3 節参照）及び「学校・





































パスにおけるレベル別語数をまとめたものが表 1、表 2 である（第 1 章第 3 節、同第 4 節に
も掲出）。 
表 1 カバー率によるレベル分けの基準 
レベル カバー率（累積使用率）
ａ  0 ～ 78% 
ｂ   ～ 88% 
ｃ   ～ 94% 
ｄ   ～ 97% 




表 2 各サブコーパスのレベル別語数 
 
LB_FL PB_FL PM_FL 
延べ語数 異なり語数 延べ語数 異なり語数 延べ語数 異なり語数 
全体 3,938,696 86,002 3,903,395 82,784 896,988 45,900 
レベル a 3,074,655 4,177 3,045,639 3,842 700,831 4,336 
レベル b 395,994 6,330 391,312 5,609 92,353 5,293 
レベル c 242,911 11,595 239,221 10,506 51,085 7,493 
レベル d 118,642 14,176 124,601 14,290 37,925 13,984 
レベル e 106,494 49,724 102,622 48,537 14,794 14,794 
 
 
PN_FL OC_VL OY_VL 
延べ語数 異なり語数 延べ語数 異なり語数 延べ語数 異なり語数 
全体 624,020 35,727 2,762,864 49,809 6,127,125 76,823 
レベル a 486,976 3,420 2,155,871 2,071 4,779,106 3,441 
レベル b 63,784 4,045 275,758 2,776 617,945 4,724 
レベル c 40,018 6,941 165,957 5,122 372,114 8,406 
レベル d 20,607 8,686 83,349 7,062 181,482 10,285 




で OC（知恵袋）が多く、以上の 4 つのサブコーパスは 250 万語以上の大規模なものである。
一方、PM（雑誌）と PN（新聞）は 100 万語以下で、比較的小規模なものである。「異なり
語数」も、延べ語数に応じて規模に大小があるが、次の点が目を引く。すなわち、延べ語











表 3・表 4・表 5 は、各レベルでの「和語率」「漢語率」「外来語率」を、サブコーパス間
で比較できるように一覧にしたものである。これらの数値は、付属語と記号を除くすべて
の語彙を対象に、異なり語数における和語・漢語・外来語・混種語の構成比率を算出した






表 3 各レベルにおける和語率（サブコーパス間の比較） 
レベル LB_FL PB_FL PM_FL PN_FL OC_VL OY_FL 
a 40.2% 35.6% 33.9% 28.6% 40.5% 40.2% 
b 32.2% 28.9% 29.4% 27.2% 32.3% 32.7% 
c 34.2% 32.1% 32.3% 29.3% 31.3% 34.3% 
d 35.3% 32.5% 36.1% 34.0% 34.9% 36.5% 
e 34.3% 33.4% 37.9% 38.3% 38.6% 36.9% 
全体 34.6% 32.8% 34.9% 32.9% 36.9% 36.4% 
 
表 4 各レベルにおける漢語率（サブコーパス間の比較） 
レベル LB_FL PB_FL PM_FL PN_FL OC_VL OY_FL 
a 52.1% 55.3% 45.4% 62.5% 46.0% 44.7% 
b 54.5% 56.1% 47.1% 58.2% 47.6% 46.3% 
c 50.0% 50.9% 44.5% 53.2% 46.7% 44.5% 
d 46.3% 48.0% 41.3% 47.4% 42.7% 42.4% 
e 43.8% 44.4% 40.0% 42.1% 38.5% 40.2% 
全体 46.7% 47.6% 42.7% 50.1% 41.1% 41.8% 
 
表 5 各レベルにおける外来語率（サブコーパス間の比較） 
レベル LB_FL PB_FL PM_FL PN_FL OC_VL OY_FL 
a 5.7% 7.2% 19.0% 7.3% 11.2% 13.2% 
b 10.6% 12.7% 21.2% 12.1% 17.7% 18.3% 
c 12.5% 13.9% 19.2% 13.9% 18.6% 17.9% 
d 14.1% 15.8% 18.6% 14.6% 19.1% 17.3% 
e 16.9% 17.3% 17.2% 15.0% 18.0% 17.6% 





























































表 6 レベル a における特有語（品詞別の語数） 
 
名詞 動詞 形容詞 形状詞 副詞 連体詞 接続詞 感動詞 代名詞 接辞 計 
LB 特有語 230 79 4 12 16 0 0 6 2 16 365
PB 特有語 177 4 1 2 0 0 0 0 0 5 189
PM 特有語 615 24 6 29 6 0 0 0 0 24 704
PN 特有語 473 23 1 3 0 0 0 0 0 26 526
OC 特有語 67 5 3 1 0 0 0 0 1 0 77
OY 特有語 224 20 6 4 17 0 2 12 1 14 300
 
表 7 レベル a における特有語（品詞別の比率） 
 
名詞 動詞 形容詞 形状詞 副詞 連体詞 接続詞 感動詞 代名詞 接辞 計 
LB 特有語 63.0% 21.6% 1.1% 3.3% 4.4% 0.0% 0.0% 1.6% 0.5% 4.4% 100%
PB 特有語 93.7% 2.1% 0.5% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.6% 100%
PM 特有語 87.4% 3.4% 0.9% 4.1% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.4% 100%
PN 特有語 89.9% 4.4% 0.2% 0.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.9% 100%
OC 特有語 87.0% 6.5% 3.9% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 1.3% 0.0% 100%
OY 特有語 74.7% 6.7% 2.0% 1.3% 5.7% 0.0% 0.7% 4.0% 0.3% 4.7% 100%
（２）品詞別の概観 
表 6、表 7 は各サブコーパスのレベル a における特有語の語数と比率を品詞別に集計した
ものである。品詞の枠組は、UniDic の「大分類」にしたがい、「接頭辞」と「接尾辞」はひ
とつにまとめて「接辞」とした。 
表 6 から、PM（雑誌）と PN（新聞）には特有語が多く、OC（知恵袋）と PB（出版書籍）
にはそれが少ないことが見て取れる。表 7 からは、どのサブコーパスの特有語も名詞が非
常に高い比率を占めていることが分かる。これは、そもそも品詞の中では名詞が最も語数
が多いことに関わるものだが、例えば LB（図書館書籍）のレベル a 全体では名詞の比率は
約 65.1％、同じく PB（出版書籍）では約 67.5%、PM（雑誌）では約 71.3%、PN（新聞）で





















































































































約 10,000 語、合計約 20,000 語を具体的に示している。このリストにならうなら、義務教育
期間の中学校終了段階での学習目標として約 20,000 語を重要語として設定することが考え
られよう2。表 2 の LB（図書館書籍）にまとめた各レベルの所属語数を累積していくと、レ
ベルａからｃまでで約 22,000 語となるので、ここまでを重要語の範囲として扱うことにし


















































LB の語彙レベル（重要度の指標）、OC の語彙レベル（日常度の指標）、LB のサンプル数
















る課題に取り組んでいる。本報告書の第 3 章第 2 節の「分類重要語彙リスト」作成の試み、










































                                                        
1 国立国語研究所「外来語」委員会による「『外来語』言い換え提案」（国立国語研究所 2006 、
http://www.ninjal.ac.jp/gairaigo/）。 
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種を対象にした。2006 年 9 月から 2007 年 6 月までの 10 箇月分について、紙媒体の
雑誌をスキャナ入力や手入力によって電子化し、約 1,370 万語のコーパスを作成し
た。 












約 260 万語の規模となった。 




サイトからダウンロードし、約 250 万語のコーパスとした。 
以上の①②③を合わせた約 1,890 万語を、医療分野のコーパスとして扱った。 
医療以外の分野を対象とする一般分野のコーパスには、特定領域研究「日本語コーパス」
のデータ班が作成した『現代日本語書き言葉均衡コーパス』（以下「BCCWJ」と称する）の

























a：医療分野のコーパスでの単語 W の頻度 b：一般分野のコーパスでの単語 W の頻度 
c：医療分野のコーパスの延べ語数－a d：一般分野のコーパスの延べ語数－b 
ただし、単語 W の医療分野のコーパスでの使用率が一般分野のコーパスでの使用率より低






LLR＞0 で LLR の高い語ほど医療分野のコーパスにおいて特徴的な語と見なされる。ここ
では、LLR≧10 という基準を立て、これを満たす約 24,000 語を医療の専門用語として抽出
した。これは、全体の約 72 万語のうち約 3.3％を占める。 
（３）抽出された医療専門用語の概観 
抽出された医療専門用語がどのようなものであるかを具体的に見てみたいが、ここでは

































































































ａ専門家を読者とする医療分野のコーパス  約 1,010 万語 
・医療雑誌のうち、医師・看護師など医療の専門家を読者に想定しているもの（例：
『日経メディカル』『エキスパートナース』など 



















専門度 LLR の区間 語 数 
１  ～ -12.1 5,102 
２ -12.1  ～ -0.3 4,808 
３ -0.3 ～ 4.4 4,969 
４ 4.4  ～ 14.0 4,740 
５ 14.0  ～ 4.716 







のようになり、その比率を示したのが表 3 である。 





















1 8 31 7 22 2 26 11 
2 7 29 9 18 2 19 5 
3 8 23 4 12 12 8 7 
4 7 11 8 17 11 2 11 
5 4 19 5 11 32 5 15 
計 34 113 33 80 59 60 49 
















1 23.5% 27.4% 21.2% 27.5% 3.4% 43.3% 22.4% 
2 20.6% 25.7% 27.3% 22.5% 3.4% 31.7% 10.2% 
3 23.5% 20.3% 12.1% 15.0% 20.3% 13.3% 14.3% 
4 20.6% 9.7% 24.2% 21.3% 18.6% 3.3% 22.4% 
5 11.8% 16.8% 15.2% 13.8% 54.2% 8.3% 30.6% 
計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
 

















































表 4・表 5 のように重要度のレベルを設定した。この作業は、医療分野のコーパスで 2 回以









数から見た重要度）である。表 8・表 9 は、それぞれの比率を示したものである。なお、428
語のうち 74 語は非専門家向けの医療コーパスには出現しなかったため、これらの表に含ま
れるのは 354 語である。 

















1 2 8 2 7 4 2 3 
2 3 4 3 2 5 0 2 
3 2 16 2 15 8 6 3 
4 9 39 9 18 11 23 5 
5 13 34 7 24 7 25 31 
計 29 101 23 66 35 56 44 

















1 3 15 4 11 6 3 3 
2 5 8 3 4 5 2 2 
3 2 23 3 18 8 10 4 
4 9 28 9 13 10 18 5 
5 10 27 4 20 6 23 30 






1 1 17,865 
2 2 22,573 
3 3～5 20,865 
4 6～16 14,916 
5 17～ 13,465 






1 1 30,028 
2 2 19,785 
3 3～4 13,816 
4 5～12 13,502 
5 13～ 12,553 
計  89,684 
－97－
  

















1 6.9% 7.9% 8.7% 10.6% 11.4% 3.6% 6.8% 
2 10.3% 4.0% 13.0% 3.0% 14.3% 0.0% 4.5% 
3 6.9% 15.8% 8.7% 22.7% 22.9% 10.7% 6.8% 
4 31.0% 38.6% 39.1% 27.3% 31.4% 41.1% 11.4% 
5 44.8% 33.7% 30.4% 36.4% 20.0% 44.6% 70.5% 
計 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

















1 10.3% 14.9% 17.4% 16.7% 17.1% 5.4% 6.8% 
2 17.2% 7.9% 13.0% 6.1% 14.3% 3.6% 4.5% 
3 6.9% 22.8% 13.0% 27.3% 22.9% 17.9% 9.1% 
4 31.0% 27.7% 39.1% 19.7% 28.6% 32.1% 11.4% 
5 34.5% 26.7% 17.4% 30.3% 17.1% 41.1% 68.2% 



























表 10 重要度（度数・記事数）別の語彙リスト（B病気や症状など） 

















ア カ シ ジ
ア、足壊疽 




悪 性 症 候
群 、 足 潰
瘍 、 後 鼻
漏、アナフ

















































































   質問：あなたは○○という言葉を見たり聞いたりしたことがありますか。次の二つか 







残りの 92 語について、調査による認知率と、2 で実施した専門用語抽出と専門度付与の
結果との関係をまとめると表 11 のようになる（数字は語数）。 
表 11 認知率と専門度（語数） 
認知率 専門用語 非専門用語 専門度５ 専門度４ 専門度３ 専門度２ 専門度１ 
0-10% 2  2     
10-20% 5  2 1 1 1  
20-30% 7  4   3  
30-40% 1  1     
40-50% 3 1    1 2 
50-60% 8  2 1 2 2 1 
60-70% 6  1   2 3 
70-80% 7  6 1    
80-90% 11 1 2 1  4 4 
90-100% 39 1 1 1 2 2 33 
計 89 3 21 5 5 15 43 
                                                        











































表 12 認知率と専門度（語彙リスト） 
認知率 専門度５ 専門度４ 専門度３ 専門度２ 専門度１ 
0-10% ＥＢＭ、クリニカルパス         
10-20% ＣＯＰＤ、ＱＯＬ イレウス 集学的治療 寛解   
20-30% エビデンス、せん妄、プ
ライマリーケア、ＡＤＬ 
    日和見感染、間質性
肺炎、ＨｂＡ１ｃ
  
30-40% ターミナルケア         
40-50%       虚血性心疾患 浸潤、生検 
50-60% 重篤、誤嚥 予後 塞栓、緩和ケア 統合失調症、耐性 ネフローゼ症候群 






抗生剤       
80-90% 介護老人保健施設、ガイ
ドライン 






















結果とを対照してみたい。4.2 で記したのと同様に UniDic に収録されていなかったなどの理
由で、「かかりつけ医」「カテーテル」「振戦」「ノロウイルス」「ポリープ」「レシピエント」
「DIC」「MRSA」の 8 語はコーパスの語彙解析で取得できなかったため、考察できない。 
医療者に対する必要度等の調査は、国民に対する調査と同じ 100 語について10、医師 3,000
人と看護師・薬剤師 1,280 人に依頼し、医師 685 人、看護師・薬剤師 1,002 人から回答が得
られたものである。インターネットを介して次のような質問を行い、回答された選択肢を
（１）1 点、（２）2 点、（３）3 点、（４）4 点と得点化して、その平均を「必要度」として
                                                        





     質問：あなたの仕事の場で、以下の言葉を、患者やその家族に理解してもらうことは 
必要ですか。次の 4 段階でご回答ください。 
  （１）全く必要でない （２）あまり必要でない 
    （３）やや必要である （４）大いに必要である 



















3.6-3.8 4      
3.4-3.6 12      
3.2-3.4 28 3     
3.0-3.2 16 1 1    
2.8-3.0 15 3    1 
2.6-2.8 3 3 1  1  
2.3-2.6       
計 78 10 2 0 1 1 















3.6-3.8 1      
3.4-3.6 9 1     
3.2-3.4 24 1     
3.0-3.2 26 3     
2.8-3.0 9 2 1   1 
2.6-2.8 6 1 1    
2.3-2.6 3 2   1  
 78 10 2 0 1 1 
表 13・表 14 いずれにおいても、全体に重要度 9-10 という最も高いレベルの語が多く11、
コーパスの語彙頻度による重要度の序列化が必ずしも有効に機能していないのではないか
と思わせる。しかし、これは「病院の言葉」委員会による選定が、最重要語の選定をして






                                                        







せてリスト化すると、表 15 のようになる12。 









































































 川崎病  
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（2005）から，該当部分を引用すると，次の表 1 に示す「田」「中」のとおりである。 
－107－
  
表 1 「田」と「中」の固有名での使用状況 
『『現代雑誌の語彙調査』に基づく漢字音訓一覧表』（2005）より 













「田」 （人名 947＋地名 402）/（総合頻度 1413）＝0.9547 
「中」 （人名 349＋地名 354）/（総合頻度 3196）＝0.2200 
このように実際に数値化してみると，「田」が大きく固有名表記に傾斜した漢字であるの
に対して，「中」は固有名よりはむしろ一般語表記に傾斜した漢字であることが分かり，両














- 一般語頻度合計 総合頻度から固有名に使われた数を引いた頻度 
- 固有名頻度合計 固有名に使われた頻度 
- 固有名割合 「固有名頻度合計÷総合頻度×100」で算出 
- 地名頻度 地名で使われた頻度  











ていた漢字。（285 字）  
人Ｂ 「戸籍法施行規則」（2004.9 改正）の「別表第二 漢字の表」 （人名用漢字の
一覧表）の「一」にある 774 字から「人Ａ」を除いた漢字。（489 字）  
人Ｃ 「戸籍法施行規則」（2004.9 改正）の「別表第二 漢字の表」 （人名用漢字の
一覧表）の「二」にある漢字。（209 字）  
第１ 人名用漢字（人Ａ：245 字，人Ｂ：454 字，人Ｃ：10 字）を除いた JIS 第 1 水
準に属する表外漢字。 
第２ 人名用漢字（人Ａ：40 字，人Ｂ：32 字，人Ｃ：116 字）を除いた JIS 第 2 水
準に属する表外漢字。 
第３ 人名用漢字（人Ｂ：3 字，人Ｃ：83 字）を除いた JIS 第 3 水準に属する表外漢
字。 






合頻度上位 499 位までを「別表」として掲げた。 
ちなみに，第 2 節で話題にした 4 つの漢字について確認すると，「田」は総合頻度 559 で





一方，漢字政策カテゴリーで「人Ｂ」に分類される「阪」は総合頻度 171 で 422 位，「岡」
は総合頻度 152 で 472 位と，いずれも「別表」では後ろの方になるが，全体の 500 位以内
に入り，かなり上位に位置している。「固有名割合」も，「阪」99.42％，「岡」99.34％と，
十分に「固有名専用字」と言ってよい数値を示している（第 5 節の表 2 も参照）。 
４．固有名表記から見た漢字表データの概観的分析 
合計（延べ字数）261,223 字，字種数（異なり字数）2,677 字の漢字表データに基づき，
総合頻度を出現順位のランク別（100 位ごと）に示したのが図 1 である。横軸の数字は，「1」









一方，「固有名割合」を出現順位ランク別（100 位ごと）に示したのが，図 3 である。2000
位以下で大きく乱高下を見せるのは，1 ランク（100 位あたり）の頻度が 100 を割り込むた
めに，特定の漢字の特徴が反映されやすいことよると考えられる。全体の傾向をつかむた
めに，順位 2000 位までについて 500 位ごとのランク別に集計したのが，図 4 である。 
図 1 総合頻度（出現順位ランク別） 
図 2 固有名頻度（出現順位ランク別） 
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8.71％であった。おおよそ「10 回使われたうちの 1 回弱が固有名表記」ということになる。 
参考までに，出現順位のランク別（500 位ごと）に各漢字政策カテゴリーの出現状況を見
たのが，図 5 である。 
図 3 固有名割合（出現順位ランク別） 









となり結果的に採用となった可能性が高い。これについては，第 5 節で取り上げる。 
５．固有名表記への傾斜度と漢字政策カテゴリー 
個々の漢字を固有名表記への傾斜度の観点から見ると，例えば，「田」は 93.74％，「中」
は 31.30％のように，ゼロパーセントから 100 パーセントまでの間の様々な段階に位置する
ものと予想される。今回の全 2,677 字がこのようなスケールのどの位置にどのくらい出現す
るのか，10 パーセントごとに区切って実際の分布状況を見たのが，図 6 である。 
まず，左右の両端を見ると，「ゼロ％」すなわち固有名表記に全く使われていない漢字が
1,572 語で全体の 58.7％，逆に「100％」すなわち固有名表記にしか使われていない漢字が
230 語で全体の 8.6％となっている。残りの 875 語が全体の 32.7％を占め，固有名使用率は
「1％台」から「90％台」までの間に散らばって分布する。図 6 からも分かるように，全体
としては，真ん中よりもかなり左側に偏った分布状況になっている。 












図 6 固有名使用率ランキングから見た漢字の出現状況（全体） 
























図 8 固有名使用率から見た漢字の出現状況（人Ａ・人Ｂ） 
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表 2 「改定常用漢字表（2010）」の追加字種（総合頻度上位 15 位） 










419 人Ａ 藤 172 6 166 96.51% 8 157 1 
422 人Ｂ 阪 171 1 170 99.42% 162 4 4 
472 人Ｂ 岡 152 1 151 99.34% 112 39 0 
488 人Ｂ 韓 144 30 114 79.17% 113 1 0 
721 人Ｂ 誰 79 79 0 0.00% 0 0 0 
871 第 1 狙 56 56 0 0.00% 0 0 0 
982 人Ａ 奈 43 0 43 100.00% 30 13 0 
1113 人Ｂ 頃 32 32 0 0.00% 0 0 0 
1149 人Ｂ 曽 29 1 28 96.55% 6 22 0 
1199 第 2 拉 26 26 0 0.00% 0 0 0 
1217 人Ａ 鹿 25 4 21 84.00% 20 1 0 
1236 人Ｂ 鍋 24 21 3 12.50% 0 2 1 
1267 人Ａ 亀 22 1 21 95.45% 0 21 0 
1291 人Ｂ 闇 21 21 0 0.00% 0 0 0 




















































土屋俊（2008）『土屋俊 言語・哲学コレクション 第１巻 真の包括的な言語の科学』，く
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1 教育 日 2843 1967 876 30.81% 769 25 82
2 教育 人 2767 2747 20 0.72% 2 17 1
3 教育 年 2503 2502 1 0.04% 0 1 0
4 教育 一 2237 2059 178 7.96% 11 165 2
5 教育 大 2076 1688 388 18.69% 222 93 73
6 教育 国 2064 1546 518 25.10% 453 7 58
7 教育 会 1747 1745 2 0.11% 0 2 0
8 教育 中 1722 1183 539 31.30% 272 234 33
9 教育 者 1664 1663 1 0.06% 0 1 0
10 教育 本 1547 685 862 55.72% 768 93 1
11 教育 業 1422 1422 0 0.00% 0 0 0
12 教育 事 1380 1380 0 0.00% 0 0 0
13 教育 十 1367 1349 18 1.32% 11 6 1
14 教育 生 1346 1316 30 2.23% 7 21 2
15 教育 二 1280 1241 39 3.05% 1 36 2
16 教育 行 1279 1261 18 1.41% 0 18 0
17 教育 出 1245 1237 8 0.64% 1 5 2
18 教育 上 1225 1151 74 6.04% 34 40 0
19 教育 間 1149 1136 13 1.13% 3 10 0
20 教育 時 1138 1136 2 0.18% 0 0 2
21 教育 地 1136 1131 5 0.44% 3 2 0
22 教育 的 1133 1133 0 0.00% 0 0 0
23 教育 自 1109 1015 94 8.48% 3 0 91
24 教育 分 1107 1088 19 1.72% 17 2 0
25 教育 月 1106 1078 28 2.53% 10 15 3
26 教育 同 1105 1100 5 0.45% 1 0 4
27 教育 合 1091 1084 7 0.64% 0 7 0
28 教育 子 1082 753 329 30.41% 22 307 0
29 教育 学 1069 1033 36 3.37% 0 36 0
30 教育 見 1067 1030 37 3.47% 26 11 0
31 教育 長 1017 950 67 6.59% 40 22 5
32 教育 方 967 947 20 2.07% 9 11 0
33 教育 対 966 966 0 0.00% 0 0 0
34 教育 三 955 810 145 15.18% 33 75 37
35 教育 後 948 907 41 4.32% 20 21 0
36 教育 入 946 941 5 0.53% 3 2 0
37 教育 市 934 889 45 4.82% 18 27 0
38 教育 前 928 894 34 3.66% 6 28 0
39 教育 発 924 924 0 0.00% 0 0 0
40 教育 内 906 835 71 7.84% 22 49 0
41 教育 部 896 848 48 5.36% 22 26 0
42 教育 高 893 797 96 10.75% 28 64 4
43 教育 場 884 867 17 1.92% 7 10 0
44 教育 社 878 873 5 0.57% 0 1 4
45 教育 用 875 873 2 0.23% 2 0 0
46 教育 手 834 823 11 1.32% 10 1 0
47 教育 体 820 817 3 0.37% 0 0 3
48 教育 実 807 792 15 1.86% 0 10 5
49 教育 化 799 799 0 0.00% 0 0 0
50 教育 関 792 739 53 6.69% 40 12 1
51 教育 力 770 749 21 2.73% 0 21 0
52 教育 動 755 752 3 0.40% 0 3 0
53 教育 金 749 667 82 10.95% 6 76 0
54 教育 理 741 732 9 1.21% 0 9 0
55 教育 作 735 723 12 1.63% 3 8 1
別表　BCCWJコアデータに基づく漢字表（総合頻度1位～499位）
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56 教育 開 723 723 0 0.00% 0 0 0
57 教育 成 719 520 199 27.68% 7 23 169
58 教育 性 718 718 0 0.00% 0 0 0
59 教育 定 717 715 2 0.28% 0 2 0
60 教育 目 709 700 9 1.27% 7 2 0
61 教育 度 707 707 0 0.00% 0 0 0
62 教育 新 696 612 84 12.07% 52 18 14
63 教育 代 685 653 32 4.67% 18 14 0
64 教育 政 682 672 10 1.47% 0 5 5
65 教育 今 677 665 12 1.77% 1 11 0
66 教育 員 671 671 0 0.00% 0 0 0
66 教育 気 671 671 0 0.00% 0 0 0
66 教育 外 671 669 2 0.30% 0 2 0
69 教育 立 665 654 11 1.65% 9 2 0
70 教育 通 663 653 10 1.51% 6 3 1
71 教育 民 657 553 104 15.83% 0 5 99
72 教育 全 649 634 15 2.31% 3 4 8
73 教育 取 647 632 15 2.32% 15 0 0
74 教育 回 635 635 0 0.00% 0 0 0
75 教育 要 632 630 2 0.32% 0 2 0
76 教育 機 629 628 1 0.16% 0 1 0
77 教育 明 623 540 83 13.32% 14 37 32
78 教育 五 622 605 17 2.73% 3 13 1
79 教育 保 621 569 52 8.37% 5 42 5
80 教育 家 620 605 15 2.42% 0 14 1
81 教育 当 619 619 0 0.00% 0 0 0
82 教育 円 617 611 6 0.97% 1 5 0
83 教育 言 616 616 0 0.00% 0 0 0
84 教育 道 614 504 110 17.92% 74 31 5
85 教育 現 610 610 0 0.00% 0 0 0
86 教育 四 593 572 21 3.54% 8 12 1
87 教育 表 592 591 1 0.17% 1 0 0
87 教育 所 592 571 21 3.55% 5 16 0
89 教育 東 591 81 510 86.29% 451 20 39
90 教育 主 589 583 6 1.02% 0 6 0
91 教育 調 583 579 4 0.69% 4 0 0
92 教育 相 579 567 12 2.07% 6 6 0
93 教育 小 577 382 195 33.80% 30 165 0
94 教育 報 571 571 0 0.00% 0 0 0
95 教育 議 570 570 0 0.00% 0 0 0
95 教育 経 570 556 14 2.46% 1 2 11
97 教育 問 565 565 0 0.00% 0 0 0
98 教育 法 564 558 6 1.06% 0 5 1
99 教育 田 559 35 524 93.74% 121 396 7
100 教育 物 553 551 2 0.36% 0 2 0
101 教育 約 550 550 0 0.00% 0 0 0
102 教育 思 546 546 0 0.00% 0 0 0
103 教育 下 543 481 62 11.42% 18 35 9
104 教育 意 542 542 0 0.00% 0 0 0
105 教育 米 541 387 154 28.47% 149 5 0
106 教育 戦 538 538 0 0.00% 0 0 0
107 教育 公 531 525 6 1.13% 2 3 1
107 教育 山 531 160 371 69.87% 121 249 1
109 教育 九 530 479 51 9.62% 47 1 3
110 教育 数 523 521 2 0.38% 1 1 0
111 教育 進 519 507 12 2.31% 2 9 1
112 教育 選 517 517 0 0.00% 0 0 0
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113 教育 女 511 498 13 2.54% 0 13 0
114 教育 品 509 508 1 0.20% 1 0 0
114 教育 万 509 505 4 0.79% 0 3 1
116 教育 害 507 507 0 0.00% 0 0 0
117 教育 最 503 501 2 0.40% 0 2 0
118 教育 設 501 500 1 0.20% 0 1 0
119 教育 持 498 498 0 0.00% 0 0 0
120 教育 多 492 469 23 4.67% 20 3 0
121 教育 話 487 487 0 0.00% 0 0 0
122 教育 組 481 477 4 0.83% 0 4 0
122 教育 加 481 444 37 7.69% 7 30 0
124 教育 教 480 476 4 0.83% 0 2 2
125 教育 受 478 478 0 0.00% 0 0 0
125 教育 安 478 422 56 11.72% 30 19 7
127 教育 不 475 471 4 0.84% 0 4 0
128 教育 活 471 471 0 0.00% 0 0 0
129 教育 期 470 470 0 0.00% 0 0 0
130 教育 京 467 18 449 96.15% 436 7 6
131 教育 連 462 384 78 16.88% 20 0 58
132 教育 書 461 461 0 0.00% 0 0 0
133 教育 心 460 455 5 1.09% 0 5 0
134 教育 以 456 455 1 0.22% 1 0 0
135 教育 産 455 444 11 2.42% 0 0 11
136 教育 利 454 432 22 4.85% 2 14 6
137 教育 県 453 451 2 0.44% 0 2 0
138 教育 支 452 452 0 0.00% 0 0 0
138 教育 知 452 364 88 19.47% 76 12 0
140 教育 題 451 451 0 0.00% 0 0 0
141 教育 務 450 444 6 1.33% 0 6 0
142 教育 平 449 199 250 55.68% 30 48 172
143 教育 名 441 326 115 26.08% 103 2 10
144 教育 続 435 435 0 0.00% 0 0 0
145 教育 決 434 434 0 0.00% 0 0 0
146 教育 等 433 433 0 0.00% 0 0 0
146 教育 指 433 431 2 0.46% 2 0 0
146 教育 来 433 427 6 1.39% 0 5 1
149 教育 査 429 429 0 0.00% 0 0 0
149 教育 野 429 222 207 48.25% 68 136 3
151 教育 情 426 426 0 0.00% 0 0 0
151 教育 六 426 423 3 0.70% 1 2 0
153 教育 売 424 424 0 0.00% 0 0 0
154 教育 点 421 421 0 0.00% 0 0 0
155 教育 強 420 419 1 0.24% 0 1 0
156 教育 向 419 416 3 0.72% 2 1 0
157 教育 面 418 418 0 0.00% 0 0 0
158 教育 百 414 410 4 0.97% 1 3 0
159 教育 北 413 118 295 71.43% 271 14 10
160 教育 制 411 411 0 0.00% 0 0 0
161 教育 料 402 402 0 0.00% 0 0 0
161 教育 感 402 399 3 0.75% 0 0 3
163 教育 世 401 381 20 4.99% 12 8 0
164 教育 計 399 398 1 0.25% 0 1 0
165 教育 区 398 398 0 0.00% 0 0 0
166 教育 水 397 355 42 10.58% 25 17 0
167 教育 能 396 384 12 3.03% 8 4 0
167 教育 都 396 334 62 15.66% 56 6 0
169 教育 資 395 395 0 0.00% 0 0 0
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170 教育 党 394 394 0 0.00% 0 0 0
171 教育 件 391 391 0 0.00% 0 0 0
172 教育 交 389 389 0 0.00% 0 0 0
172 教育 八 389 360 29 7.46% 17 10 2
174 常用 施 385 383 2 0.52% 0 2 0
175 教育 原 379 223 156 41.16% 37 117 2
176 教育 策 376 374 2 0.53% 0 2 0
176 教育 総 376 362 14 3.72% 0 14 0
178 教育 正 375 285 90 24.00% 0 72 18
179 教育 文 374 348 26 6.95% 4 18 4
180 教育 初 373 371 2 0.54% 1 1 0
181 教育 重 372 352 20 5.38% 15 5 0
182 教育 先 371 371 0 0.00% 0 0 0
182 教育 画 371 371 0 0.00% 0 0 0
184 教育 使 369 369 0 0.00% 0 0 0
185 教育 記 367 361 6 1.63% 0 6 0
186 教育 営 364 364 0 0.00% 0 0 0
187 教育 考 359 359 0 0.00% 0 0 0
188 教育 第 358 358 0 0.00% 0 0 0
189 教育 少 354 354 0 0.00% 0 0 0
189 教育 院 354 351 3 0.85% 3 0 0
191 教育 団 353 348 5 1.42% 0 1 4
192 教育 在 352 349 3 0.85% 0 3 0
193 教育 川 346 50 296 85.55% 129 160 7
194 教育 近 345 291 54 15.65% 3 34 17
195 教育 権 341 341 0 0.00% 0 0 0
195 教育 店 341 337 4 1.17% 4 0 0
195 教育 信 341 320 21 6.16% 4 15 2
198 教育 際 340 339 1 0.29% 0 1 0
199 常用 込 339 339 0 0.00% 0 0 0
199 教育 備 339 338 1 0.29% 1 0 0
199 教育 協 339 334 5 1.47% 0 4 1
202 教育 解 338 338 0 0.00% 0 0 0
202 教育 首 338 338 0 0.00% 0 0 0
202 教育 町 338 244 94 27.81% 81 13 0
205 教育 治 337 278 59 17.51% 3 31 25
206 教育 千 336 269 67 19.94% 47 20 0
207 教育 共 332 325 7 2.11% 0 1 6
208 教育 容 331 329 2 0.60% 0 2 0
208 教育 無 331 328 3 0.91% 2 1 0
208 教育 七 331 321 10 3.02% 2 8 0
211 教育 校 330 330 0 0.00% 0 0 0
211 教育 男 330 294 36 10.91% 0 36 0
213 教育 集 329 329 0 0.00% 0 0 0
213 教育 付 329 329 0 0.00% 0 0 0
215 教育 特 327 327 0 0.00% 0 0 0
216 教育 整 325 325 0 0.00% 0 0 0
217 教育 食 324 320 4 1.23% 0 0 4
217 教育 基 324 316 8 2.47% 0 8 0
219 教育 必 323 323 0 0.00% 0 0 0
219 教育 結 323 321 2 0.62% 0 2 0
221 教育 私 321 321 0 0.00% 0 0 0
221 教育 木 321 144 177 55.14% 23 153 1
223 教育 育 319 319 0 0.00% 0 0 0
223 教育 置 319 319 0 0.00% 0 0 0
223 教育 府 319 303 16 5.02% 15 1 0
226 教育 変 317 317 0 0.00% 0 0 0
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227 教育 参 314 314 0 0.00% 0 0 0
228 教育 氏 313 311 2 0.64% 0 2 0
229 教育 係 312 312 0 0.00% 0 0 0
229 教育 果 312 310 2 0.64% 0 1 1
231 教育 神 310 202 108 34.84% 89 19 0
232 教育 改 309 309 0 0.00% 0 0 0
233 教育 元 308 284 24 7.79% 0 19 5
234 教育 再 306 306 0 0.00% 0 0 0
234 教育 増 306 300 6 1.96% 0 6 0
236 教育 認 305 305 0 0.00% 0 0 0
236 教育 職 305 305 0 0.00% 0 0 0
238 教育 別 304 289 15 4.93% 12 3 0
239 教育 域 303 303 0 0.00% 0 0 0
240 教育 切 302 301 1 0.33% 1 0 0
240 教育 電 302 295 7 2.32% 0 0 7
240 教育 海 302 211 91 30.13% 82 9 0
243 教育 図 298 298 0 0.00% 0 0 0
243 教育 済 298 297 1 0.34% 0 0 1
243 教育 省 298 296 2 0.67% 0 2 0
246 教育 和 297 174 123 41.41% 30 33 60
247 教育 勝 296 250 46 15.54% 15 30 1
248 教育 統 295 295 0 0.00% 0 0 0
248 教育 研 295 290 5 1.69% 0 0 5
250 教育 身 294 292 2 0.68% 0 2 0
251 教育 農 293 291 2 0.68% 0 0 2
251 教育 住 293 275 18 6.14% 5 2 11
253 常用 企 292 292 0 0.00% 0 0 0
254 教育 疑 291 291 0 0.00% 0 0 0
255 教育 流 290 288 2 0.69% 1 1 0
255 教育 界 290 283 7 2.41% 7 0 0
257 教育 確 289 289 0 0.00% 0 0 0
258 常用 援 288 288 0 0.00% 0 0 0
259 教育 運 287 287 0 0.00% 0 0 0
260 教育 告 285 285 0 0.00% 0 0 0
261 教育 判 284 284 0 0.00% 0 0 0
261 教育 得 284 282 2 0.70% 2 0 0
261 教育 広 284 226 58 20.42% 41 17 0
264 教育 防 283 283 0 0.00% 0 0 0
265 教育 車 282 282 0 0.00% 0 0 0
265 教育 島 282 132 150 53.19% 87 59 4
267 教育 引 281 281 0 0.00% 0 0 0
268 教育 村 280 146 134 47.86% 12 121 1
269 教育 語 279 279 0 0.00% 0 0 0
270 教育 減 278 278 0 0.00% 0 0 0
271 教育 費 277 277 0 0.00% 0 0 0
271 教育 状 277 277 0 0.00% 0 0 0
271 教育 半 277 274 3 1.08% 2 0 1
274 教育 有 276 251 25 9.06% 13 12 0
275 教育 局 275 275 0 0.00% 0 0 0
276 教育 示 273 273 0 0.00% 0 0 0
277 教育 予 271 271 0 0.00% 0 0 0
277 教育 次 271 241 30 11.07% 0 30 0
277 教育 真 271 216 55 20.30% 9 46 0
280 教育 屋 270 165 105 38.89% 101 4 0
281 教育 究 266 265 1 0.38% 0 1 0
281 教育 応 266 260 6 2.26% 0 0 6
283 教育 価 263 263 0 0.00% 0 0 0
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283 教育 求 263 263 0 0.00% 0 0 0
285 教育 術 262 262 0 0.00% 0 0 0
286 教育 空 261 247 14 5.36% 5 7 2
287 教育 口 260 204 56 21.54% 9 47 0
288 教育 聞 259 259 0 0.00% 0 0 0
289 教育 台 257 175 82 31.91% 81 1 0
290 教育 何 253 253 0 0.00% 0 0 0
290 教育 工 253 242 11 4.35% 0 8 3
292 教育 打 252 252 0 0.00% 0 0 0
292 教育 割 252 252 0 0.00% 0 0 0
292 教育 演 252 247 5 1.98% 0 0 5
295 教育 率 245 245 0 0.00% 0 0 0
295 教育 建 245 241 4 1.63% 0 4 0
297 教育 投 244 244 0 0.00% 0 0 0
297 教育 死 244 244 0 0.00% 0 0 0
299 教育 検 243 243 0 0.00% 0 0 0
299 教育 軍 243 243 0 0.00% 0 0 0
301 教育 任 241 240 1 0.41% 0 1 0
302 教育 争 240 240 0 0.00% 0 0 0
302 教育 朝 240 97 143 59.58% 134 8 1
304 教育 材 239 239 0 0.00% 0 0 0
305 教育 反 238 238 0 0.00% 0 0 0
306 教育 線 237 234 3 1.27% 0 0 3
307 常用 歳 234 230 4 1.71% 4 0 0
308 教育 収 233 233 0 0.00% 0 0 0
308 教育 西 233 74 159 68.24% 90 50 19
310 教育 始 232 232 0 0.00% 0 0 0
310 教育 各 232 232 0 0.00% 0 0 0
312 教育 働 231 231 0 0.00% 0 0 0
313 教育 可 229 227 2 0.87% 0 2 0
314 教育 着 226 226 0 0.00% 0 0 0
314 教育 論 226 226 0 0.00% 0 0 0
314 教育 役 226 224 2 0.88% 0 2 0
314 教育 味 226 222 4 1.77% 1 3 0
314 教育 比 226 219 7 3.10% 6 1 0
319 教育 楽 223 211 12 5.38% 5 7 0
319 教育 直 223 202 21 9.42% 1 20 0
321 常用 及 222 222 0 0.00% 0 0 0
322 教育 提 221 221 0 0.00% 0 0 0
323 教育 供 219 218 1 0.46% 1 0 0
324 教育 構 218 218 0 0.00% 0 0 0
325 教育 境 216 216 0 0.00% 0 0 0
325 教育 止 216 216 0 0.00% 0 0 0
327 教育 格 215 214 1 0.47% 0 1 0
327 教育 由 215 188 27 12.56% 8 19 0
329 教育 展 214 213 1 0.47% 0 0 1
330 教育 病 213 213 0 0.00% 0 0 0
330 常用 彼 213 213 0 0.00% 0 0 0
330 教育 過 213 213 0 0.00% 0 0 0
330 教育 象 213 213 0 0.00% 0 0 0
330 教育 石 213 110 103 48.36% 25 76 2
335 教育 億 212 212 0 0.00% 0 0 0
335 教育 談 212 206 6 2.83% 6 0 0
335 教育 造 212 204 8 3.77% 0 8 0
335 教育 美 212 121 91 42.92% 11 77 3
339 教育 障 211 211 0 0.00% 0 0 0
339 教育 起 211 210 1 0.47% 0 1 0
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341 教育 推 210 210 0 0.00% 0 0 0
342 常用 違 209 209 0 0.00% 0 0 0
343 教育 領 208 208 0 0.00% 0 0 0
343 教育 医 208 208 0 0.00% 0 0 0
343 教育 張 208 150 58 27.88% 6 52 0
346 教育 説 207 207 0 0.00% 0 0 0
346 教育 労 207 207 0 0.00% 0 0 0
346 教育 導 207 206 1 0.48% 0 0 1
346 教育 額 207 205 2 0.97% 2 0 0
346 教育 良 207 137 70 33.82% 22 48 0
351 教育 消 206 206 0 0.00% 0 0 0
351 教育 配 206 206 0 0.00% 0 0 0
351 常用 被 206 206 0 0.00% 0 0 0
354 常用 療 204 204 0 0.00% 0 0 0
354 教育 担 204 204 0 0.00% 0 0 0
354 教育 技 204 204 0 0.00% 0 0 0
357 教育 殺 203 203 0 0.00% 0 0 0
357 教育 科 203 201 2 0.99% 2 0 0
359 教育 残 202 202 0 0.00% 0 0 0
359 教育 形 202 191 11 5.45% 5 6 0
361 常用 環 201 201 0 0.00% 0 0 0
361 教育 様 201 201 0 0.00% 0 0 0
361 教育 古 201 92 109 54.23% 99 10 0
364 教育 案 200 200 0 0.00% 0 0 0
364 教育 親 200 199 1 0.50% 0 1 0
364 教育 種 200 190 10 5.00% 9 1 0
367 教育 然 199 197 2 1.01% 0 2 0
368 教育 伝 198 198 0 0.00% 0 0 0
369 教育 乗 197 197 0 0.00% 0 0 0
369 教育 昨 197 197 0 0.00% 0 0 0
369 教育 常 197 190 7 3.55% 7 0 0
372 教育 量 196 195 1 0.51% 0 1 0
372 教育 位 196 191 5 2.55% 0 5 0
374 教育 器 195 194 1 0.51% 1 0 0
375 教育 断 194 194 0 0.00% 0 0 0
375 教育 税 194 194 0 0.00% 0 0 0
377 教育 負 193 193 0 0.00% 0 0 0
377 教育 松 193 23 170 88.08% 23 131 16
379 教育 護 192 185 7 3.65% 2 5 0
379 教育 土 192 172 20 10.42% 3 17 0
379 常用 介 192 140 52 27.08% 0 52 0
382 教育 宅 191 185 6 3.14% 2 4 0
382 常用 井 191 13 178 93.19% 37 136 5
384 教育 側 190 190 0 0.00% 0 0 0
384 教育 福 190 76 114 60.00% 94 15 5
386 教育 終 189 189 0 0.00% 0 0 0
386 教育 仕 189 188 1 0.53% 0 1 0
386 教育 風 189 180 9 4.76% 3 6 0
386 教育 義 189 144 45 23.81% 2 43 0
386 教育 林 189 142 47 24.87% 1 40 6
391 教育 午 188 188 0 0.00% 0 0 0
391 教育 委 188 188 0 0.00% 0 0 0
391 教育 個 188 188 0 0.00% 0 0 0
391 教育 規 188 185 3 1.60% 0 3 0
395 教育 館 187 163 24 12.83% 19 5 0
396 教育 送 184 184 0 0.00% 0 0 0
397 教育 官 183 183 0 0.00% 0 0 0
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397 教育 管 183 183 0 0.00% 0 0 0
399 教育 観 182 179 3 1.65% 0 3 0
400 教育 両 181 181 0 0.00% 0 0 0
401 教育 限 180 180 0 0.00% 0 0 0
401 教育 足 180 172 8 4.44% 5 3 0
403 教育 放 179 174 5 2.79% 0 1 4
403 教育 夫 179 143 36 20.11% 0 36 0
403 教育 愛 179 115 64 35.75% 60 4 0
406 教育 式 178 178 0 0.00% 0 0 0
406 教育 製 178 178 0 0.00% 0 0 0
408 教育 算 177 177 0 0.00% 0 0 0
408 教育 災 177 177 0 0.00% 0 0 0
408 常用 影 177 175 2 1.13% 1 1 0
411 教育 失 176 176 0 0.00% 0 0 0
412 教育 注 175 175 0 0.00% 0 0 0
412 教育 転 175 175 0 0.00% 0 0 0
412 教育 質 175 175 0 0.00% 0 0 0
412 教育 視 175 175 0 0.00% 0 0 0
412 教育 積 175 172 3 1.71% 0 3 0
417 教育 路 174 145 29 16.67% 23 6 0
418 教育 例 173 173 0 0.00% 0 0 0
419 教育 商 172 172 0 0.00% 0 0 0
419 教育 頭 172 170 2 1.16% 2 0 0
419 人Ａ 藤 172 6 166 96.51% 8 157 1
422 教育 段 171 171 0 0.00% 0 0 0
422 教育 効 171 170 1 0.58% 0 1 0
422 教育 優 171 170 1 0.58% 0 1 0
422 教育 球 171 170 1 0.58% 1 0 0
422 人Ｂ 阪 171 1 170 99.42% 162 4 4
427 教育 客 170 170 0 0.00% 0 0 0
428 教育 葉 169 138 31 18.34% 27 4 0
428 教育 白 169 127 42 24.85% 18 18 6
430 教育 返 167 167 0 0.00% 0 0 0
430 教育 待 167 167 0 0.00% 0 0 0
430 教育 健 167 139 28 16.77% 0 28 0
433 教育 買 166 166 0 0.00% 0 0 0
433 教育 挙 166 166 0 0.00% 0 0 0
433 教育 落 166 164 2 1.20% 0 2 0
433 教育 早 166 127 39 23.49% 7 22 10
437 教育 派 164 164 0 0.00% 0 0 0
437 教育 識 164 164 0 0.00% 0 0 0
437 教育 南 164 110 54 32.93% 42 12 0
440 教育 険 162 162 0 0.00% 0 0 0
440 教育 想 162 162 0 0.00% 0 0 0
440 常用 監 162 162 0 0.00% 0 0 0
440 教育 勢 162 152 10 6.17% 7 2 1
440 教育 門 162 140 22 13.58% 9 13 0
445 教育 助 161 150 11 6.83% 0 11 0
446 教育 写 160 160 0 0.00% 0 0 0
446 教育 若 160 149 11 6.88% 3 8 0
448 教育 型 159 159 0 0.00% 0 0 0
448 教育 証 159 149 10 6.29% 0 0 10
450 教育 好 158 154 4 2.53% 1 3 0
450 教育 士 158 143 15 9.49% 9 5 1
450 常用 郎 158 0 158 100.00% 0 158 0
453 教育 態 157 157 0 0.00% 0 0 0
453 教育 裁 157 157 0 0.00% 0 0 0
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453 常用 与 157 154 3 1.91% 1 2 0
456 教育 命 156 156 0 0.00% 0 0 0
456 教育 念 156 156 0 0.00% 0 0 0
456 教育 字 156 156 0 0.00% 0 0 0
456 常用 販 156 156 0 0.00% 0 0 0
456 教育 警 156 156 0 0.00% 0 0 0
456 教育 難 156 156 0 0.00% 0 0 0
456 教育 訪 156 155 1 0.64% 1 0 0
456 教育 室 156 139 17 10.90% 11 6 0
456 常用 鮮 156 24 132 84.62% 132 0 0
465 教育 移 155 154 1 0.65% 0 1 0
465 教育 達 155 144 11 7.10% 1 10 0
465 教育 森 155 96 59 38.06% 9 50 0
465 教育 州 155 67 88 56.77% 88 0 0
469 常用 債 154 154 0 0.00% 0 0 0
469 教育 番 154 149 5 3.25% 3 2 0
471 教育 処 153 153 0 0.00% 0 0 0
472 教育 準 152 152 0 0.00% 0 0 0
472 常用 況 152 152 0 0.00% 0 0 0
472 人Ｂ 岡 152 1 151 99.34% 112 39 0
475 教育 復 151 151 0 0.00% 0 0 0
476 教育 末 150 149 1 0.67% 0 1 0
476 教育 天 150 119 31 20.67% 22 5 4
478 教育 給 149 149 0 0.00% 0 0 0
479 教育 験 148 148 0 0.00% 0 0 0
479 教育 悪 148 148 0 0.00% 0 0 0
479 教育 銀 148 115 33 22.30% 15 2 16
482 教育 素 147 147 0 0.00% 0 0 0
482 教育 試 147 147 0 0.00% 0 0 0
482 教育 声 147 147 0 0.00% 0 0 0
482 教育 音 147 139 8 5.44% 5 2 1
486 教育 評 145 145 0 0.00% 0 0 0
486 教育 戸 145 69 76 52.41% 67 9 0
488 常用 訴 144 144 0 0.00% 0 0 0
488 教育 母 144 143 1 0.69% 1 0 0
488 人Ｂ 韓 144 30 114 79.17% 113 1 0
491 常用 含 143 143 0 0.00% 0 0 0
491 教育 姿 143 143 0 0.00% 0 0 0
491 教育 景 143 132 11 7.69% 0 11 0
494 教育 追 142 142 0 0.00% 0 0 0
494 教育 幹 142 136 6 4.23% 0 6 0
496 教育 習 141 141 0 0.00% 0 0 0
496 教育 族 141 141 0 0.00% 0 0 0
496 教育 接 141 141 0 0.00% 0 0 0
499 常用 離 140 140 0 0.00% 0 0 0
499 教育 低 140 140 0 0.00% 0 0 0
499 教育 階 140 137 3 2.14% 1 2 0
499 常用 崎 140 2 138 98.57% 52 86 0
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第２章 第４節 











サンプル」あるいは「PB」と称するのは，この PB 固定長サンプルのことである。 
PB のサンプルファイルの使用に当たっては，XML ファイルを使用し，各ファイルの 







区分である「類」を基にした 11 分類を「ジャンル」と称することにする。 
BCCWJ では，XML ファイルのファイル名の左から 4 桁目に，国立国会図書館で付与さ
れた NDC の第 1 次区分（類）を「0～9，n」として表示する決まりとなっている。これを
丸山(2009)によって示すと以下のとおりである。 
「0」＝総記   「1」＝哲学    「2」＝歴史   「3」＝社会科学   
「4」＝自然科学 「5」＝技術・工学 「6」＝産業   「7」＝芸術・美術 
「8」＝言語   「9」＝文学    「n」＝分類なし 








表 1 PB_FL における漢字の字種数・字数・含有率 
漢字の「字種数」は，PB 全体では 4,815 字種であり，ジャンル別に見ると「9 文学」が
4,000 字種と最も多くの漢字を含有していた。また，いずれのジャンルでも 2,000 字種を下
回ることはない。 
「漢字含有率」は，漢字字数を調査対象字数で割ったもので，PB 全体で見ると 33.9％で
あった。最も高いのは「3 社会科学」の 39.6%，最も低いのは「9 文学」の 28.9％（「n 
分類なし」を含めると 25.7％）であり，ジャンルによっては 10％程度の差が見られる。 
５．「NDC ジャンル別漢字出現頻度表」の作成 
PB の各ジャンルの漢字について，出現頻度の高いものから順に配列したものが，付録









［順位］    …… ジャンル内での度数による出現順位 
［漢字］    …… 見出しとなる漢字字種 
［度数］    …… ジャンル内での度数 
［度数％］   …… ［度数］を全漢字数で割算したものを百分率で表示 
［累積度数％］  …… ［度数％］を出現順位順に加算 
［殊別］    …… 「改定常用漢字表」との関連を表示（7.2 で述べる） 
［配当学年］  …… 小学校での配当学年 
［総合順位］  …… 全ジャンルを合計した PB 全体での出現順位 
［順位差］   …… ［総合順位］ から［順位］を減算して算出 
サンプル数 調査対象字数 字種数 漢字字数 漢字含有率
０　総記 251 251,000 2,242 74,530 29.7%
１　哲学 536 536,000 2,889 171,681 32.0%
２　歴史 682 682,000 3,479 269,514 39.5%
３　社会科学 2,267 2,267,000 3,446 898,053 39.6%
４　自然科学 615 615,000 2,523 217,397 35.3%
５　技術・工学 618 618,000 2,596 202,657 32.8%
６　産業 334 334,000 2,353 119,593 35.8%
７　芸術・美術 524 524,000 2,875 158,780 30.3%
８　言語 153 153,000 2,252 50,833 33.2%
９　文学 2,243 2,243,000 4,000 648,111 28.9%
ｎ　分類なし 262 262,000 2,084 67,420 25.7%
PB_FL 合 計 8,485 8,485,000 4,815 2,878,569 33.9%
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［順位差ランク］…… ［順位差］について A～K の 11 段階にランク分け 
A  総合順位に比べジャンルでの順位が ＋1001 以上 
B  総合順位に比べジャンルでの順位が ＋1000～＋751 
C  総合順位に比べジャンルでの順位が ＋750～＋501 
D  総合順位に比べジャンルでの順位が ＋500～＋251 
E  総合順位に比べジャンルでの順位が ＋250～＋1 
F  総合順位に比べジャンルでの順位が ±0 
G  総合順位に比べジャンルでの順位が －1～－250 
H  総合順位に比べジャンルでの順位が －251～－500 
I   総合順位に比べジャンルでの順位が －501～－750 
J   総合順位に比べジャンルでの順位が －751～－1000 
K   総合順位に比べジャンルでの順位が －1001 以上 












…… ［度数合計］による順位（ジャンルを分けず PB 全体での度数 
   を合計した場合の出現順位） 
［漢字］    …… 見出しとなる漢字字種 
［度数合計］ …… ［PB_0］～［PB_9］及び［PB_n］に示した度数の合計 
［度数％］  …… ［合計］を全漢字数で割算したものを百分率で表示 
［累積度数％］…… 度数％を出現順位順に加算 
［殊別］   …… 「改定常用漢字表」との関連を表示（7.2 で述べる） 
［配当学年］ …… 小学校での配当学年 
［PB_0］   …… 総記ジャンルでの度数 
［PB_1］    …… 哲学ジャンルでの度数 
［PB_2］   …… 歴史ジャンルでの度数 
［PB_3］   …… 社会科学ジャンルでの度数 
［PB_4］   …… 自然科学ジャンルでの度数 
［PB_5］   …… 技術・工学ジャンルでの度数 
［PB_6］   …… 産業ジャンルでの度数 
［PB_7］   …… 芸術・美術ジャンルでの度数 
［PB_8］   …… 言語ジャンルでの度数 
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［PB_9］   …… 文学ジャンルでの度数 





…… ［サンプルカバー率（全体）］による順位（ジャンルを分けず PB 
全体でのサンプルのカバー率を見た場合の順位） 
［漢字］   …… 見出しとなる漢字字種 
［サンプルカバー率（全体）］ 
…… ［出現サンプルファイル数合計］を PB 全体のサンプル数で割算 
したものを百分率で表示 




［PB_0］  …… 総記ジャンルでの出現サンプル数 
［PB_1］   …… 哲学ジャンルでの出現サンプル数 
［PB_2］  …… 歴史ジャンルでの出現サンプル数 
［PB_3］  …… 社会科学ジャンルでの出現サンプル数 
［PB_4］  …… 自然科学ジャンルでの出現サンプル数 
［PB_5］  …… 技術・工学ジャンルでの出現サンプル数 
［PB_6］  …… 産業ジャンルでの出現サンプル数 
［PB_7］  …… 芸術・美術ジャンルでの出現サンプル数 
［PB_8］  …… 言語ジャンルでの出現サンプル数 
［PB_9］  …… 文学ジャンルでの出現サンプル数 


















さらに，［順位差］を基にして A～K の 11 段階にランク分けをした結果を［順位差ランク］
に示している。順位差ランク A～E はジャンルでの順位の方が高い場合，ランク F はジャン
ルでの順位と総合順位とが同じ場合，ランク G～K は総合での順位の方が高い場合というこ
とになる。順位差ランク A の漢字は，BCCWJ 全体での順位よりも，そのジャンルでの順位
の方が 1000 位以上高位になっている。 
この［順位差］が大きいことをもって，特徴漢字と考えてよいだろうか。例えば，サン
プル数 2267，総漢字数 898,053 と最も規模が大きい「3 社会科学」で順位差ランクが A の
ものについて上位 10 を示すと表 2 のようになる。 
 
























BCCWJ の PB は文化庁の『漢字出現頻度数調査(3)』よりも規模が小さい。したがって，
BCCWJ の漢字の使用実態を分析する場合，単純に順位（順位差）を用いるのではなく，何
漢字 順位差ランク 順位差 順位 総合順位 頻度数 度数％
鄧 A 1083 1888 2971 12 0.001%
滌 A 1033 1888 2921 12 0.001%
湃 A 1050 1964 3014 10 0.001%
櫻 A 1001 2013 3014 9 0.001%
孜 A 1072 2062 3134 8 0.001%
旛 A 1008 2062 3070 8 0.001%
歷 A 1137 2062 3199 8 0.001%
叭 A 1008 2062 3070 8 0.001%
榜 A 1009 2125 3134 7 0.001%
錮 A 1016 2183 3199 6 0.001%













ャンル（サンプル数 615，総漢字数 217,397）での「医」と「方」を表 3 に示した。 
 








が 414 と大きな開きが見られる。「4 自然科学」ジャンル全体のサンプル数は 615 である
から，［サンプルカバー率］は「医」が 35.4％，「方」が 67.3％になる。この数字を見ると，
「方」が約 7 割のファイルに分布しており，「医」よりも「4 自然科学」ジャンルで遭遇
することの多い漢字であるように見えるが果たしてそうであろうか。 
BCCWJ 全体でのサンプルカバー率（［サンプルカバー率（全体）］）を見ると，「医」は 8.9％，
「方」は 57.5％であることが分かる。「方」は BCCWJ 全体で見ても半数以上のサンプルに
出現し，「4 自然科学」ジャンルとの差は 9.9％である。一方，「医」は BCCWJ 全体では
8.9％で，「4 自然科学」ジャンルになると 26.5％上昇して 35.4％となる。 
このように見ると「医」の方が「4 自然科学」ジャンルで使用が上昇する漢字というこ
とになる。この視点で，先の「3 社会科学」ジャンルについて［サンプルカバー率差］の
大きいもの上位 10 を抽出してみたものが表 4 である。［サンプルカバー率差］が大きいも
のは，結果的には［度数］［順位］等も高いものでもあることが分かる。 







18 医 1062 0.489% 218 35.4% 8.9% 26.5%
19 方 1061 0.488% 414 67.3% 57.5% 9.9%
－132－






表 5 では，「0 総記」「1 哲学」「2 歴史」「3 社会科学」「4 自然科学」「5 技術・
工学」「6 産業」「7 芸術・美術」「8 言語」「9 文学」「n 分類なし」の 11 ジャンル各々
での［サンプルカバー率差］が高い漢字（10.0％以上）を抽出して示した。これらの漢字が，
各ジャンルでの特徴漢字ということになる。いずれも，現行の「常用漢字表」（2010 年 11

























ランク 順位差 順位 総合順位 頻度数 度数％
業 22.7% 1197 52.8% 30.1% E 24 9 33 6079 0.677%
社 20.2% 1138 50.2% 30.0% E 30 20 50 4826 0.537%
定 19.9% 1366 60.3% 40.4% E 18 19 37 4920 0.548%
的 19.3% 1838 81.1% 61.8% E 4 3 7 8378 0.933%
対 19.1% 1473 65.0% 45.9% E 18 30 48 4039 0.450%
要 18.7% 1461 64.4% 45.7% E 23 29 52 4047 0.451%
基 18.0% 886 39.1% 21.0% E 89 100 189 2018 0.225%
関 17.7% 1353 59.7% 42.0% E 22 35 57 3779 0.421%
制 17.6% 849 37.5% 19.9% E 90 74 164 2489 0.277%
会 16.2% 1433 63.2% 47.0% E 17 6 23 6487 0.722%















年 6 月 7 日に「改定常用漢字表」2,136 字を文部科学大臣に答申した。その後「改定常用漢
字表」は，2010 年 11 月 30 日に内閣告示となり現在に至っている2。 
以下では，見直しが開始されてから答申に至るまでの間の漢字の出入りについて時系列
に記した。この漢字の出入りに関する情報は，漢字表の［殊別］欄にも付与している。 




審議会答申「改定常用漢字表」（2010 年 6 月 7 日）からの引用を表 6 に示す。 
表 6 文化庁調査一覧（「改定常用漢字表」，(9)ページによる） 
７.１.２ 第 1次・字種候補素案 
2008 年 5 月 12 日，第 21 回漢字小委員会で「第 1 次・字種候補素案」として，追加候補
274 字，削除候補 6 字（銑，錐，勺，斤，匁，脹）が示された。なお，追加候補は，次の二
                                                  
1 前ページに述べたように，その漢字がどのような語に使われているかを検討する必要があるが，これに
ついては稿を改めたい。 
2 「改定常用漢字表」は，2010 年 11 月 30 日以降は「常用漢字表」となったが，本稿では従来のものと区
別するために「改定常用漢字表」と称することにする。 
対象総漢字数 調査対象としたデータ
Ａ 漢字出現頻度数調査（３）※１ 49,072,315 　書籍860冊分の凸版組版データ
Ｂ 上記Ａの第２部調査 3,290,795 　Ａのうち教科書分の抽出データ
Ｃ 漢字出現頻度数調査（新聞）※２ 3,674,613 　朝日新聞２か月分の紙面データ
Ｄ 漢字出現頻度数調査（新聞）※２ 3,428,829 　読売新聞２か月分の紙面データ









７.１.３ 第 2次・字種候補案 
2008 年 6 月 16 日，第 23 回漢字小委員会で「第 2 次・字種候補案」として，追加候補 188










2008 年 9 月 22 日，第 25 回漢字小委員会で、追加候補に 4 字（刹，遡，椎，賭）が追加
され、1 字（蒙）が削除された。この結果，追加候補は 191 字となった。 
７.１.５ 「改定常用漢字表」に関する試案 
2009 年 3 月～4 月に，一般国民及び各府省等を対象とした意見募集を実施し，そこで寄
せられた意見を踏まえて再度の見直しを行った結果，「「改定常用漢字表」に関する試案」
では，追加 9 字（柿，哺，楷，睦，釜，錮，賂，勾，毀），削除 4 字（聘，憚，哨，諜）の
修正を行い，結果的に 196 字が追加字種となった。 
さらに，2009 年 11 月～12 月に 2 回目の意見募集を実施し，寄せられた意見を精査した上
で更に検討を加えたが，答申「改定常用漢字表」でも，この 196 字の追加字種はそのまま
踏襲されている。 
７.２ 「NDC ジャンル別漢字出現頻度表」と「改定常用漢字表」 
「NDC ジャンル別漢字出現頻度表」（漢字表）では，［殊別］欄に「改定常用漢字表」に
関連する情報を付与している。 
 〔常   用〕 
「当用漢字表」（1946 年）から「常用漢字表」（1981 年）を経て「改定常用漢字表」
に継続して入った 1,850 字について，漢字表の［殊別］欄では「常用」と記した。 
 〔常用 ・旧〕 
上記「常用」の旧字体について，漢字表の［殊別］欄では「常用・旧」と記した。 
 〔常用 1981〕 
「常用漢字表」（1981 年）から新たに追加された 95 字について，漢字表の［殊別］
欄では「常用 1981」と記した。 





「改定常用漢字表」（2010 年）から新たに追加された 196 字について，漢字表の［殊
























 〔削除 2010〕 
「常用漢字表」（1981 年）の表内字のうち，「改定常用漢字表」（2010 年）に入らな





表 7 では，各ジャンルで用いられた〔常用 2010〕〔常用 2010・旧〕の漢字のうち，［サン
プルカバー率］が 0.5％以上のものを列記した。また，追加漢字となった字種数が多い順に
ジャンルを示すと，「9 文学」「3 歴史」「8 言語」「7 芸術・美術」「4 自然科学」「1 
哲学」「0 総記」「8 産業」「n 分類なし」「5 技術・工学」となる。数だけを見ると人
文系の中でも「9 文学」「3 歴史」「8 言語」での追加漢字が目立つ。 
－136－
表 7 各ジャンルでのサンプルカバー率が 0.5％以上の追加漢字（0.5％以上） 
また，表 8 では〔候補 2010〕の漢字のうち，［サンプルカバー率］が 0.5％以上のものを
列記した。「9 文学」「3 歴史」「8 言語」での追加候補であった漢字が目立つ。 
表 8 各ジャンルでのサンプルカバー率が 0.5％以上の追加候補漢字（0.5％以上） 
















































































作 15.6% 15 世 20.8% 37 五 27.8% 26 南 12.0% 240 業 22.7% 9 限 10.9% 200
使 15.2% 38 感 20.7% 40 三 27.4% 11 府 11.9% 164 社 20.2% 20 活 10.8% 91
用 13.2% 14 神 20.3% 11 国 26.5% 7 都 11.8% 136 定 19.9% 19 認 10.8% 153
数 13.0% 17 心 19.5% 22 九 25.5% 36 古 11.6% 174 的 19.3% 3 企 10.8% 125
書 12.4% 10 教 16.6% 13 地 25.3% 10 住 11.1% 244 対 19.1% 30 現 10.7% 71
示 12.0% 50 自 16.3% 3 六 25.0% 50 所 11.0% 62 要 18.7% 29 当 10.4% 38
設 11.9% 64 意 15.5% 34 二 24.6% 6 帰 11.0% 291 基 18.0% 100 営 10.3% 185
利 11.9% 82 考 13.4% 38 七 24.0% 65 在 10.7% 142 関 17.7% 35 得 10.3% 119
報 11.3% 79 聖 13.4% 145 八 24.0% 46 野 10.7% 132 制 17.6% 74 理 10.2% 34
選 11.1% 105 在 13.1% 75 四 22.4% 37 木 10.6% 172 会 16.2% 6 特 10.2% 118
文 11.1% 21 身 13.1% 63 日 20.6% 4 城 10.6% 216 法 16.2% 17 担 10.1% 252
初 10.7% 115 言 12.7% 8 代 20.5% 31 海 10.5% 92 資 16.0% 48 任 10.1% 189
字 10.6% 97 想 12.6% 138 年 20.1% 5 市 10.4% 107 経 15.8% 70 実 10.1% 39
読 10.5% 121 的 12.4% 5 山 20.1% 28 勢 10.4% 261 務 15.6% 62
違 10.1% 163 思 12.3% 12 東 19.0% 75 小 10.3% 61 係 15.4% 137
仏 12.0% 99 西 18.3% 119 周 10.3% 288 保 15.3% 43
界 11.9% 66 月 17.8% 33 台 10.3% 226 支 15.1% 105
性 11.9% 31 戦 17.7% 39 記 10.2% 102 問 14.3% 80
人 11.8% 1 北 17.4% 135 紀 10.1% 236 規 13.8% 140
命 11.4% 93 政 17.4% 51 公 10.1% 158 権 13.8% 46
愛 11.1% 112 史 17.4% 125 武 10.0% 188 題 13.7% 101
何 10.9% 62 田 17.1% 54 諸 10.0% 349 成 13.7% 41
私 10.9% 14 世 17.0% 56 民 13.4% 69
生 10.4% 4 民 16.8% 79 金 13.3% 23
語 10.4% 86 名 16.7% 48 第 13.3% 60
相 10.2% 81 時 16.7% 12 点 12.9% 136
観 10.2% 145 川 15.9% 85 利 12.9% 81
霊 10.1% 147 近 15.8% 91 決 12.9% 114
後 15.7% 25 者 12.8% 5
十 15.2% 14 等 12.7% 97
和 14.8% 112 価 12.6% 77
長 14.7% 38 政 12.6% 54
新 14.7% 55 済 12.5% 152
土 14.7% 160 義 12.4% 164
道 14.5% 58 方 12.2% 27
軍 14.1% 57 主 12.2% 55
天 14.0% 99 期 12.1% 85
朝 14.0% 170 産 12.1% 72
治 13.7% 117 必 12.0% 102
百 13.6% 277 提 12.0% 204
建 13.6% 163 例 12.0% 183
平 13.4% 108 員 11.9% 86
家 12.7% 22 有 11.9% 115
本 12.6% 9 用 11.8% 31
大 12.5% 3 年 11.8% 4
中 12.5% 8 意 11.6% 64
町 12.5% 118 以 11.5% 87
前 12.3% 32 条 11.4% 94
文 12.2% 59 設 11.4% 132































療 33.3% 10 吸 10.9% 226 使 23.3% 32 本 52.1% 18 活 15.1% 106 楽 18.0% 39
病 30.8% 20 低 10.8% 177 用 19.3% 4 見 51.0% 45 無 14.9% 229 感 17.1% 44
患 28.8% 40 高 10.5% 53 製 15.2% 112 多 47.0% 57 理 14.7% 33 演 14.2% 88
症 28.4% 43 含 10.4% 272 設 15.2% 38 高 46.1% 36 時 14.1% 21 選 12.4% 51
医 26.5% 18 能 10.3% 76 料 14.1% 50 人 45.7% 2 考 14.1% 94 曲 12.3% 100
性 25.7% 5 変 10.2% 69 加 13.9% 82 手 44.0% 38 点 13.9% 154 作 11.8% 18
状 23.2% 47 器 10.1% 240 量 13.8% 131 的 36.0% 8 供 13.8% 270 戦 10.7% 48
血 21.5% 34 食 10.0% 31 工 13.7% 61 以 33.5% 99 進 13.4% 222 打 10.5% 117
質 18.5% 79 痛 10.0% 173 品 13.3% 57 代 33.0% 88 原 13.3% 136 勝 10.5% 71
化 17.8% 28 管 10.0% 170 材 13.2% 112 発 32.9% 47 総 13.1% 410 描 10.5% 204
量 17.5% 83 入 13.1% 18 方 30.2% 24 今 13.0% 148
科 16.4% 109 図 12.5% 47 大 28.4% 4 向 12.9% 133
多 16.3% 49 作 12.1% 27 話 28.4% 113 指 12.7% 222
薬 16.0% 57 造 11.3% 135 部 27.2% 73 上 12.7% 15
体 16.0% 8 切 10.8% 67 間 22.9% 16 際 12.6% 258
診 15.9% 119 技 10.5% 168 家 22.0% 102 持 12.5% 118
発 15.7% 38 定 10.5% 17 仕 21.6% 140 細 12.5% 389
効 15.1% 109 電 10.2% 60 気 21.0% 68 食 12.4% 86
学 14.8% 14 器 10.1% 146 付 21.0% 237 規 12.2% 276
治 14.6% 37 構 10.1% 159 状 20.9% 196 解 11.9% 180
果 14.4% 97 来 20.4% 123 明 11.9% 104
因 13.9% 194 増 20.3% 222 場 11.8% 6
害 13.9% 123 題 20.0% 180 独 11.8% 461
経 13.7% 61 全 19.8% 85 最 11.7% 84
酸 13.6% 114 現 19.3% 79 過 11.7% 273
液 13.5% 213 先 19.2% 175 構 11.6% 262
態 13.4% 117 決 19.2% 178 不 11.3% 117
胞 13.3% 99 然 18.9% 296 起 11.2% 314
感 13.1% 58 面 18.5% 196 知 11.2% 152
障 13.0% 180 所 18.4% 101 予 11.1% 230
重 12.9% 98 続 18.2% 185 例 11.1% 286
検 12.6% 146 前 18.0% 51 設 11.0% 157
類 12.6% 126 直 18.0% 212 次 10.9% 211
健 12.5% 172 国 18.0% 49 返 10.9% 367
活 12.5% 93 水 17.7% 96 温 10.7% 384
常 12.4% 109 意 17.4% 79 環 10.6% 358
的 12.3% 6 特 17.4% 109 楽 10.5% 331
剤 12.2% 234 主 17.2% 95 減 10.4% 310
臓 12.1% 278 数 17.1% 90 接 10.3% 309
細 11.7% 67 備 17.0% 250 与 10.3% 399
疾 11.7% 313 相 17.0% 188 保 10.3% 144
種 11.7% 131 結 16.8% 144 管 10.2% 238
法 11.6% 33 下 16.6% 64 積 10.1% 481
期 11.3% 84 初 16.4% 250 毎 10.1% 457
増 11.2% 186 近 15.9% 170 帰 10.0% 488
素 11.0% 126 少 15.6% 157 義 10.0% 502
起 11.0% 135 可 15.5% 168
康 10.9% 298 自 15.3% 27
院 10.9% 133 重 15.2% 172



















































語 53.9% 1 声 32.6% 46 使 23.6% 15
文 35.0% 3 彼 29.2% 14 選 17.6% 35
意 30.8% 11 顔 27.0% 45 入 11.3% 4
味 27.2% 33 話 24.8% 29 画 11.3% 31
表 24.7% 25 僕 24.3% 120 色 10.4% 66
詞 23.5% 36 屋 24.0% 69
使 22.3% 38 気 23.9% 11
言 21.8% 2 男 23.0% 50
書 19.7% 17 女 22.7% 16
名 19.6% 34 母 21.5% 84
英 17.8% 80 言 21.3% 4
字 17.8% 50 死 21.2% 86
代 17.4% 49 笑 20.9% 82
象 17.4% 130 思 20.6% 7
音 17.3% 12 十 19.7% 32
方 17.1% 14 郎 19.4% 110
単 17.0% 109 何 18.1% 21
形 15.8% 57 見 18.0% 3
異 14.8% 172 口 17.5% 51
際 14.7% 162 俺 17.5% 126
説 14.3% 118 夜 16.9% 142
考 14.3% 57 手 16.5% 8
例 14.0% 64 私 15.4% 28
点 13.6% 120 二 15.3% 19
違 13.5% 123 美 15.2% 102
読 13.2% 66 兵 14.7% 210
学 13.1% 16 子 14.7% 6
明 12.7% 48 父 14.4% 93
古 12.5% 129 軍 13.7% 190
葉 12.5% 68 殺 13.4% 172
現 12.2% 31 首 13.3% 209
本 11.7% 5 家 13.1% 34
感 11.6% 70 太 12.9% 135
句 11.4% 277 葉 12.5% 106
辞 11.3% 175 返 12.3% 130
記 11.0% 81 息 12.2% 192
様 10.6% 121 真 12.2% 97
世 10.1% 99 誰 12.1% 191














文化審議会(2010), 『改定常用漢字表』(2010 年 6 月 7 日，文化審議会答申). 













































































































（LB_FL）、計 10,640 サンプル6を用意する。 
３．２ 形態素解析と同語異語判別 











                                                        
5 2010 年 12 月 9 日版（非公開）を利用する。 
6 2010 年 12 月 9 日版（非公開）を利用する。 
7 この形態素解析結果は国立国語研究所内の BCCWJ のための形態論情報データベースで管理されている。





9 合成名詞等を長いまま 1 単位とする言語単位として、BCCWJ で採用されている長単位がある。将来的に
は、教科特徴語の抽出で長単位による形態素解析結果を利用することを予定している。長単位の規程の詳
細は小椋・小磯・冨士池・宮内・原（2010）を参照のこと。 































+(a+b+c+d)ln(a+b+c+d))     …[1] 12 
 a：対象コーパスでの語 W の度数 











抽出された見出し語の異なり語数・延べ語数を表 2 に示す。 
                                                        






































































                                                        































特徴語リストに収録される見出し語の異なり語数・延べ語数を表 3 に示す。また、表 1 に
示した校種・教科別の対象コーパス全体での異なり語数・延べ語数に対する、表 3 の割合








教科特徴語リストは校種・教科ごとに計 17 種作成し、本報告書の付録 CD-ROM に収録
する。ファイル形式は Microsoft 社の表計算ソフト Excel の Excel 97-Excel 2003 ブック形式


























































ベルに所属する見出し語の LB_FL における度数および異なり語数を表 6 に示す。 
表 6 LB_FL におけるレベルの設定 
レベル 累積使用率 度数 異なり語数 
Ⅰ  0 ～ 60%  158,650 ～ 348  1,108 
Ⅱ   ～ 70%  347 ～ 126  1,689 
Ⅲ   ～ 80%  125 ～ 33  5,778 
Ⅳ   ～ 90%  32 ～ 6  28,236 












                                                        
15 累積使用率による語彙のレベル分けについては田中（2011）を参照した。 
ID 語彙素読み 語彙素 語種 品詞 活用型 説明 度数 特徴度 度数_LB_FL レベル_LB_FL
1 アタイ 値 和 名詞-普通名詞-サ変可能 75 507.06 217 Ⅱ
2 アツマリ 集まり 和 名詞-普通名詞-一般 7 34.43 57 Ⅲ
3 アテハマル 当て嵌まる 和 動詞-一般 五段-ラ行-一般 7 33.15 63 Ⅲ
4 アラワス 表わす 和 動詞-一般 五段-サ行 107 561.85 729 Ⅰ
5 アラワス 表わす 和 動詞-一般 下一段-サ行「表せる」 5 32.92 16 Ⅳ
6 アル 或る 和 連体詞 19 14.69 1796 Ⅰ
7 イコウ 移項 漢 名詞-普通名詞-サ変可能 5 55.85 0
8 イチ 位置 漢 名詞-普通名詞-サ変可能 20 49.09 638 Ⅰ
9 イッテイ 一定 漢 名詞-普通名詞-サ変形状詞可能 13 41.08 278 Ⅱ
10 イッパン 一般 漢 名詞-普通名詞-一般 18 50.28 473 Ⅰ
11 イドウ 移動 漢 名詞-普通名詞-サ変可能 12 35.45 288 Ⅱ
12 イフゴウ 異符号 漢+漢 合成名詞 3 33.51 0
13 イレカエル 入れ替える 和 動詞-一般 下一段-ア行 4 20.04 31 Ⅳ
14 イロイロ 色々 和 形状詞-一般 36 132.59 577 Ⅰ
15 インスウ 因数 漢 名詞-普通名詞-一般 5 55.85 0
16 インスウブンカ因数分解 漢+漢 合成名詞 10 100.91 2 Ⅴ
17 ウエ 上 和 名詞-普通名詞-副詞可能 73 120.33 3783 Ⅰ
18 ウヘン 右辺 漢 名詞-普通名詞-一般 4 21.6 25 Ⅳ
19 ウラガエス 裏返す 和 動詞-一般 五段-サ行 3 12.94 34 Ⅲ






尺度の比較」, 自然言語処理, 11-3, pp.165-197. 
（http://www2.nict.go.jp/x/x161/members/mutiyama/pdf/chara.pdf よりダウンロード可能） 
小椋秀樹、小磯花絵、冨士池優美、宮内佐夜香、原裕（2010）『特定領域研究「日本語コー
パス」平成 21 年度研究成果報告書 『現代日本語書き言葉均衡コーパス』形態論情報規
定集 第 3 版』. 
近藤明日子（2008a）「中学校教科書の教科別特徴語の抽出 ―理科を例として―」特定領域









―」特定領域研究「日本語コーパス」平成 22 年度全体会議予稿集, pp.209-216. 
高見敏子（2003）「「高級紙語」と「大衆紙語」の corpus-driven な特定法」（北海道大学）大




用のために―」本報告書第 2 章第 1 節. 
田中牧郎、近藤明日子、平山允子（2011）「教科書コーパス」本報告書第 1 章第 1 節. 










































































目する。中学校・高等学校の教科特徴語については、第 1 章第 2 節でその考え方と抽出方




























































国語 数学 理科 社会 外国語 技術家庭 芸術 保健体育 情報 教科書 書籍
1. 体の類 18314 1398 760 2069 2831 782 1885 1331 1178 1071 3380 8102
2. 用の類 4970 284 238 433 465 173 402 278 306 188 469 2889
3. 相の類 2802 100 74 180 183 71 147 178 121 83 208 1902
4. その他 273 12 17 14 7 7 1 8 5 13 12 242
小 計 26359 1794 1089 2696 3486 1033 2435 1795 1610 1355 4069 13135
該当なし 4334 187 49 170 397 111 91 218 55 66 332 2474










国語 数学 理科 社会 外国語 技術家庭 芸術 保健体育 情報 教科書 書籍
1. 体の類 100.0% 7.6% 4.1% 11.3% 15.5% 4.3% 10.3% 7.3% 6.4% 5.8% 18.5% 44.2%
2. 用の類 100.0% 5.7% 4.8% 8.7% 9.4% 3.5% 8.1% 5.6% 6.2% 3.8% 9.4% 58.1%
3. 相の類 100.0% 3.6% 2.6% 6.4% 6.5% 2.5% 5.2% 6.4% 4.3% 3.0% 7.4% 67.9%
4. その他 100.0% 4.4% 6.2% 5.1% 2.6% 2.6% 0.4% 2.9% 1.8% 4.8% 4.4% 88.6%
小 計 100.0% 6.8% 4.1% 10.2% 13.2% 3.9% 9.2% 6.8% 6.1% 5.1% 15.4% 49.8%
該当なし 100.0% 4.3% 1.1% 3.9% 9.2% 2.6% 2.1% 5.0% 1.3% 1.5% 7.7% 57.1%

















は、『分類語彙表 増補改訂版』の意味分野である「.1 抽象的関係」「.2 人間活動の主体」「.3
精神および行為」「.4 生産物および用具」「.5 自然物および自然現象」という分類枠によっ








国語 数学 理科 社会 外国語 技術家庭 芸術 保健体育 情報 教科書 書籍
.1 抽象的関係 9196 552 680 1316 1292 330 897 666 600 608 1669 4335
.2 人間活動の主体 2321 168 27 50 488 89 76 115 78 41 304 1282
.3 精神および行為 9684 815 274 514 1335 499 839 623 603 557 1272 5011
.4 生産物および用具 2051 115 61 219 157 63 304 196 84 92 280 965
.5 自然物および自然現象 2834 132 30 583 207 45 318 187 240 44 532 1300
4. その他 273 12 17 14 7 7 1 8 5 13 12 242
小 計 26359 1794 1089 2696 3486 1033 2435 1795 1610 1355 4069 13135
該当なし 4334 187 49 170 397 111 91 218 55 66 332 2474




国語 数学 理科 社会 外国語 技術家庭 芸術 保健体育 情報 教科書 書籍
.1 抽象的関係 100.0% 6.0% 7.4% 14.3% 14.0% 3.6% 9.8% 7.2% 6.5% 6.6% 18.1% 47.1%
.2 人間活動の主体 100.0% 7.2% 1.2% 2.2% 21.0% 3.8% 3.3% 5.0% 3.4% 1.8% 13.1% 55.2%
.3 精神および行為 100.0% 8.4% 2.8% 5.3% 13.8% 5.2% 8.7% 6.4% 6.2% 5.8% 13.1% 51.7%
.4 生産物および用具 100.0% 5.6% 3.0% 10.7% 7.7% 3.1% 14.8% 9.6% 4.1% 4.5% 13.7% 47.1%
.5 自然物および自然現象 100.0% 4.7% 1.1% 20.6% 7.3% 1.6% 11.2% 6.6% 8.5% 1.6% 18.8% 45.9%
4. その他 100.0% 4.4% 6.2% 5.1% 2.6% 2.6% 0.4% 2.9% 1.8% 4.8% 4.4% 88.6%
小 計 100.0% 6.8% 4.1% 10.2% 13.2% 3.9% 9.2% 6.8% 6.1% 5.1% 15.4% 49.8%
該当なし 100.0% 4.3% 1.1% 3.9% 9.2% 2.6% 2.1% 5.0% 1.3% 1.5% 7.7% 57.1%
合 計 100.0% 6.5% 3.7% 9.3% 12.7% 3.7% 8.2% 6.6% 5.4% 4.6% 14.3% 50.9%


































1.1 体の類_抽象的関係 5500 382 497 948 947 229 633 453 396 464 1278 2172
1.2 人間活動の主体 2321 168 27 50 488 89 76 115 78 41 304 1282
1.3 人間活動-精神及び行為 6282 620 153 333 1051 361 590 421 406 437 1032 2821
1.4 生産物および用具 2051 115 61 219 157 63 304 196 84 92 280 965
1.5 自然物および自然現象 2160 113 22 519 188 40 282 146 214 37 486 862
2.1 用の類_抽象的関係 2214 107 119 248 212 57 173 122 131 89 243 1190
2.3 用の類_精神および行為 2416 165 112 150 240 114 210 138 159 96 198 1499
2.5 用の類_自然現象 340 12 7 35 13 2 19 18 16 3 28 200
3.1 相の類_抽象的関係 1482 63 64 120 133 44 91 91 73 55 148 973
3.3 相の類_精神および行為 986 30 9 31 44 24 39 64 38 24 42 691
3.5 相の類_自然現象 334 7 1 29 6 3 17 23 10 4 18 238
4. その他 273 12 17 14 7 7 1 8 5 13 12 242
小 計 26359 1794 1089 2696 3486 1033 2435 1795 1610 1355 4069 13135
該当なし 4334 187 49 170 397 111 91 218 55 66 332 2474












1.1 体の類_抽象的関係 100.0% 6.9% 9.0% 17.2% 17.2% 4.2% 11.5% 8.2% 7.2% 8.4% 23.2% 39.5%
1.2 人間活動の主体 100.0% 7.2% 1.2% 2.2% 21.0% 3.8% 3.3% 5.0% 3.4% 1.8% 13.1% 55.2%
1.3 人間活動-精神及び行為 100.0% 9.9% 2.4% 5.3% 16.7% 5.7% 9.4% 6.7% 6.5% 7.0% 16.4% 44.9%
1.4 生産物および用具 100.0% 5.6% 3.0% 10.7% 7.7% 3.1% 14.8% 9.6% 4.1% 4.5% 13.7% 47.1%
1.5 自然物および自然現象 100.0% 5.2% 1.0% 24.0% 8.7% 1.9% 13.1% 6.8% 9.9% 1.7% 22.5% 39.9%
2.1 用の類_抽象的関係 100.0% 4.8% 5.4% 11.2% 9.6% 2.6% 7.8% 5.5% 5.9% 4.0% 11.0% 53.7%
2.3 用の類_精神および行為 100.0% 6.8% 4.6% 6.2% 9.9% 4.7% 8.7% 5.7% 6.6% 4.0% 8.2% 62.0%
2.5 用の類_自然現象 100.0% 3.5% 2.1% 10.3% 3.8% 0.6% 5.6% 5.3% 4.7% 0.9% 8.2% 58.8%
3.1 相の類_抽象的関係 100.0% 4.3% 4.3% 8.1% 9.0% 3.0% 6.1% 6.1% 4.9% 3.7% 10.0% 65.7%
3.3 相の類_精神および行為 100.0% 3.0% 0.9% 3.1% 4.5% 2.4% 4.0% 6.5% 3.9% 2.4% 4.3% 70.1%
3.5 相の類_自然現象 100.0% 2.1% 0.3% 8.7% 1.8% 0.9% 5.1% 6.9% 3.0% 1.2% 5.4% 71.3%
4. その他 100.0% 4.4% 6.2% 5.1% 2.6% 2.6% 0.4% 2.9% 1.8% 4.8% 4.4% 88.6%
小 計 100.0% 6.8% 4.1% 10.2% 13.2% 3.9% 9.2% 6.8% 6.1% 5.1% 15.4% 49.8%
該当なし 100.0% 0.7% 0.2% 0.6% 1.5% 0.4% 0.3% 0.8% 0.2% 0.3% 1.3% 9.4%
合 計 100.0% 7.5% 4.3% 10.9% 14.7% 4.3% 9.6% 7.6% 6.3% 5.4% 16.7% 59.2%
表 6では、表 2・表 4と同じように、10%を超えるセルに網掛け、5%を超える数字に下線
を施した。例えば、特徴語が特に多い理科と社会を見ると、「1.1 体の類_抽象的関係」はど
ちらの教科も多く「1.2 人間活動の主体」「1.3 人間活動_精神及び行為」は社会に多いが理





３．４ 中項目の観点から―「1.1 体の類 抽象的関係」について―







たものが、表 7・表 8 である。「計」の行は、この 10 項目を合算したもの、すなわち「1.1
体の類 抽象的関係」の全体の語数と比率を示した。
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表 7 中項目（1.1 体の類_抽象的関係）の特徴語（語数）
全体
教科特徴語 媒体特徴語












1.10 事柄 194 22 19 21 15 9 18 13 11 21 32 109
1.11 類 443 36 35 74 74 23 55 46 43 51 113 167
1.12 存在 302 24 13 35 78 9 50 18 24 29 74 88
1.13 様相 473 27 22 59 52 11 69 43 43 29 80 210
1.14 力 74 0 2 18 21 0 11 1 11 5 27 29
1.15 作用 1290 46 56 249 290 42 145 69 99 97 318 409
1.16 時間 785 80 28 51 129 49 42 50 37 34 107 392
1.17 空間 705 40 75 146 126 29 52 61 26 33 179 287
1.18 形 224 14 30 56 18 10 25 30 8 19 57 71
1.19 量 1010 93 217 239 144 47 166 122 94 146 291 410
計 5500 382 497 948 947 229 633 453 396 464 1278 2172
表 8 中項目（1.1 体の類_抽象的関係）の特徴語（比率）
全体
教科特徴語 媒体特徴語












1.10 事柄 100.0% 11.3% 9.8% 10.8% 7.7% 4.6% 9.3% 6.7% 5.7% 10.8% 16.5% 56.2%
1.11 類 100.0% 8.1% 7.9% 16.7% 16.7% 5.2% 12.4% 10.4% 9.7% 11.5% 25.5% 37.7%
1.12 存在 100.0% 7.9% 4.3% 11.6% 25.8% 3.0% 16.6% 6.0% 7.9% 9.6% 24.5% 29.1%
1.13 様相 100.0% 5.7% 4.7% 12.5% 11.0% 2.3% 14.6% 9.1% 9.1% 6.1% 16.9% 44.4%
1.14 力 100.0% 0.0% 2.7% 24.3% 28.4% 0.0% 14.9% 1.4% 14.9% 6.8% 36.5% 39.2%
1.15 作用 100.0% 3.6% 4.3% 19.3% 22.5% 3.3% 11.2% 5.3% 7.7% 7.5% 24.7% 31.7%
1.16 時間 100.0% 10.2% 3.6% 6.5% 16.4% 6.2% 5.4% 6.4% 4.7% 4.3% 13.6% 49.9%
1.17 空間 100.0% 5.7% 10.6% 20.7% 17.9% 4.1% 7.4% 8.7% 3.7% 4.7% 25.4% 40.7%
1.18 形 100.0% 6.3% 13.4% 25.0% 8.0% 4.5% 11.2% 13.4% 3.6% 8.5% 25.4% 31.7%
1.19 量 100.0% 9.2% 21.5% 23.7% 14.3% 4.7% 16.4% 12.1% 9.3% 14.5% 28.8% 40.6%
計 100.0% 6.9% 9.0% 17.2% 17.2% 4.2% 11.5% 8.2% 7.2% 8.4% 23.2% 39.5%



















































































ｃ ― ― 強、弱
総力、
弱体
















































































































― 武力 精力、視力 ―





ａ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 勢い ―
ｂ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― 威勢、攻勢 ―








































































































































強 ① 理科 ② ―
弱 ① 理科 ② ―
主力 ① ― ② 社会
総力 ① ― ② 社会




































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ジョウ 城 1 接尾辞-名詞的-一般 漢 a 小後
ジョウ 場 2 接尾辞-名詞的-一般 漢 a 小前 保
ジョウ 状 146 接尾辞-名詞的-一般 漢 a 小前 理芸
ショウカイ 紹介 3 名詞-普通名詞-サ変可能 漢 a 小前 国外
ショウガイ 障害 1 名詞-普通名詞-サ変可能 漢 a 小後 技保
ショウガク 小学 3 名詞-普通名詞-一般 漢 a 小前
ショウガツ 正月 160 名詞-普通名詞-一般 漢 a 小前
ショウギョウ 商業 4 名詞-普通名詞-一般 漢 a 小後 社
ジョウキョウ 状況 3 名詞-普通名詞-一般 漢 a 中 保情
ショウゲキ 衝撃 1 名詞-普通名詞-一般 漢 a 中
ジョウケン 条件 1 名詞-普通名詞-一般 漢 a 小後
数理社技
保情
ショウコ 証拠 1 名詞-普通名詞-一般 漢 a 小前
ショウゴ 正午 1 名詞-普通名詞-副詞可能 漢 b 小前















１年 118 64,285 544.8 3310 5.15% 2729 23.6
２年 103 54,745 531.5 3488 6.37% 2412 22.7
３年 66 37,205 563.7 2765 7.43% 1183 31.4
４年 84 45,976 547.3 3396 7.39% 1859 24.7
５年 81 47,707 589.0 3559 7.46% 1964 24.3






















語種 和語 漢語 外来語 記号 固有 不明 混成
１年 50.4% 36.4% 4.4% 1.3% 3.7% 0.5% 2.8%
２年 49.9% 37.1% 3.8% 1.2% 4.6% 0.5% 2.4%
３年 51.1% 37.4% 4.3% 1.2% 3.0% 0.4% 2.4%
４年 47.7% 39.4% 4.7% 1.1% 3.5% 0.4% 2.8%
５年 46.5% 41.2% 4.5% 1.2% 3.3% 0.3% 2.8%



















レベル ａ ｂ ｃ ｄ ｅ
１年 48.0% 18.6% 13.4% 8.1% 11.9%
２年 47.5% 18.8% 13.6% 7.7% 12.5%
３年 50.7% 18.0% 13.5% 7.0% 10.8%
４年 48.1% 18.9% 13.5% 7.6% 11.9%
５年 48.9% 18.3% 13.5% 7.3% 12.0%






























初出学年 小学校前期 小学校後期 中学校 高校
１年 42.9% 28.2% 18.6% 10.3%
２年 44.1% 27.3% 18.4% 10.2%
３年 45.7% 26.7% 17.9% 9.6%
４年 41.3% 27.4% 20.2% 11.1%
５年 39.7% 27.5% 20.8% 11.9%










































































教科特徴 国語 社会 数学 理科 英語 技術 芸術 保健 情報
１年 3.4% 6.0% 1.0% 2.2% 1.7% 4.1% 2.6% 0.9% 0.8%
２年 3.6% 6.2% 1.0% 2.6% 1.7% 3.5% 3.1% 1.5% 0.9%
３年 3.4% 5.6% 1.3% 1.8% 1.7% 3.6% 2.9% 1.4% 1.2%
４年 3.0% 6.3% 1.1% 2.0% 1.7% 3.5% 2.5% 1.6% 0.8%
５年 6.4% 3.1% 1.1% 2.4% 1.7% 2.8% 2.5% 1.5% 1.0%






















































ナナクサ 七草 13 名詞-普通名詞-一般 和 e 中 国
モチヨル 持ち寄る 3 動詞-一般 和 e 小前 国
アヤツル 操る 1 動詞-一般 和 e 高 国
ジュウタイ 重態 1 名詞-普通名詞-一般 漢 e 高 国
トシノクレ 年の暮れ 1 名詞-普通名詞-一般 和 e 高 国
ハレガマシイ 晴れがましい 1 形容詞-一般 和 e 中 国
ヒモジイ ひもじい 1 形容詞-一般 混 e 中 国
ホームルーム ホームルーム 1 名詞-普通名詞-一般 外 e 中 国
ミンブ 民部 1 名詞-普通名詞-一般 漢 e 高 国
モギ 裳着 1 名詞-普通名詞-一般 和 e 高 国




































































されたのは昭和 43 年度版のもの以降からである。昭和 43 年改訂の学習指導要領では第 1
































表 1 漢字配当数と国語科の授業時間数 
漢字配当数 授業時間数 
第 1 学年 80 306
第 2 学年 160 315
第 3 学年 200 245
第 4 学年 200 245
第 5 学年 185 175























































                                                        
1 奈良教育大学における教養科目「文字の世界」の中で毎年実施。本稿における資料は平成 22 年度
のもの（受講者 46 名）。 
2 このテストにおいて，明らかな誤りは下段⑱「嘲る」の送り仮名のみである。 




















する調査」は，小学校第 4 学年から中学校第 3 学年を対象に行った調査で，学習指導要領
改訂に際して行う「教育課程実施状況調査」のうち，特に課題だと思われる点に内容を絞
ったものである。2008 年の調査で国語は，「漢字」と「長文記述」が対象となり，同時に質
問紙による意識調査を行っている。以下の表 2 は「設問 1 （1）漢字の学習が好きだ」に
答えた結果である。3 































小学 4 年 849 26.6 1,149 35.9 648 20.3 363 11.4 177 5.5 0 0 11 0.3
小学 5 年 725 22.0 1,177 35.7 817 24.8 432 13.1 146 4.4 0 0 2 0.1
小学 6 年 664 20.5 1,093 33.7 856 26.4 493 15.2 139 4.3 1 0 0 0
中学 1 年 547 17.1 1,049 32.8 912 28.5 569 17.8 121 3.8 0 0 2 0.1
中学 2 年 479 14.8 988 30.6 912 28.2 718 22.2 132 4.1 0 0 2 0.1
中学 3 年 562 18.6 959 31.7 797 26.3 596 26.3 107 3.5 2 0.1 3 0.1
 

































































図 3 漢字が多くて嫌いな教科（％） 







































                                                        




















以下の表 3，4 は BCCWJ を使って第 6 学年に配当された教育漢字の「権」と「衆」の使
用例を前・後文脈とともに提示順に上から 10 例並べたものである。一見して小学生向けの
文章としては内容が専門的または高度すぎると判断できる。 





ものであるが，この私案もまた第一章を「皇 権 」として，「天皇」の規定から始まり，その 
戦争に与してきた。それが，小泉‐安倍自公政 権 がこれまでとってきた道であり，福田政権は 
知られる。吉備なり筑紫なりの軍勢を大和政 権 が朝鮮での戦闘に動員するといっても，それ 
する叫びであった。蒋介石はファシスト政 権 であり，この中国型全体主義は毛沢東のそれ 
に認められた精神的損害に対する慰謝料請求 権 といった権利がこれにあたる。保存行為と 
則精説２９５など），そこでは暖簾は営業 権 と称され，企業の将来期待しうる超過収益力 
か。新九郎は考え込んだ。いま頼芸政 権 には中心となる人物がいない。守護と守護 
ただきます。それは，戸塚ゴルフクラブの会員 権 に関する件でございますが，税務の観点から 
ある。国際人権だけでなく，人権や国家主 権 の侵害の問題を含む安保条約やＮＡＴＯの空 
契約関係がない場合にも発生しうる。留置 権 の基本的性質として，①留置権者は債権全額 





を推進させた。副次的効果として，IT の大 衆 化が進み，情報通信関連機器やソフトウェア 
中だから，明日の朝まで待てないか」お側 衆 が云った。「洪水のおそれがございます。 
農村青少年を農業研修生としてアメリカ合 衆 国に２年間と１年間派遣する２つのプログラ 
りまして，露天のお風呂なんかに土地の芸者 衆 とか，若いモデルさんとかが入っている写真を
えなおすと，張儀が，「勝負はみせかけの 衆 寡では決してないといったのは，おまえではな
言っている一面もある。新聞の読者という大 衆 に対して，文学的な名文の分析と研究をして 
とともに慈悲の利他行を重んじ，広く一切の 衆 生の救済を目指して献身する菩薩((２)) 
既にこの問題、 衆 議院でも相当突っ込んだ論議をされておりま 
「なにをしておる！」怒声をあげて葛城 衆 の人垣に飛び込む蓮長の頬に，拳が炸裂した 










づいて「教科書コーパス」（本報告書第 1 章第 1 節参照）を作成した。この教科書コーパス
を援用することで，小学校の漢字指導について有効な提言ができることがわかった。 






























                                                        
6 小，中，高等学校の全教科対象。各教科とも原則的に採択率 1 位の教科書をサンプルとした。 
－188－
  
表 5 第 6学年の漢字頻度―国語‐社会        表 6 第 6 学年の漢字頻度―国語‐理科 
No 字種 全教科 国語 理科 
1 層 83 1 78
2 磁 68 2 64
3 灰 51 3 48
4 吸 80 10 28
5 砂 39 5 24
6 肺 33 2 23
7 呼 50 10 22
8 蒸 24 2 20
9 臓 44 1 19
10 割 92 12 17
11 針 70 3 11
12 骨 23 9 10
13 域 90 4 9
14 宇 17 3 8
15 筋 16 3 8
16 宙 17 3 8
17 棒 26 2 8
18 株 9 1 7
19 収 17 3 6
20 卵 14 3 5
 





書第 4 章第 4 節に述べる。 
  
No 字種 全教科 国語 社会 
1 権 104 4 95
2 皇 81 3 78
3 憲 75 2 73
4 幕 66 2 64
5 将 60 5 52
6 城 69 9 51
7 域 90 4 50
8 遺 68 23 42
9 展 77 8 38
10 聖 38 1 37
11 障 38 3 30
12 貴 29 4 25
13 忠 26 1 25
14 敬 26 2 24
15 探 46 10 23
16 割 92 12 22
17 源 44 5 21
18 済 19 3 16
19 衆 21 1 16
20 革 16 1 15
熟語および
漢字 
全教科 国語 社会 
権利 38 3 34
人権 22 1 19
権 14 0 12
主権 9 0 9
民権 9 0 9
執権 3 0 3
法権 3 0 3
権限 2 0 2
参政権 2 0 2
権力 1 0 1
























団が少ない調査であるので，確定的な判断は難しいが，3 分の 2 の教師が，他教科において
頻出する漢字があることを認識している。 
図 5 社会科で多く提示される漢字についての教師の認識7 
私が提案するように，他教科において漢字指導をすることについては賛否両論があった。
詳しくは本報告書第 4 章第 4 節で述べるが，当初予想していたよりも肯定的な見解が多か
                                                        




































































































































生用の国語教科書（2006 年度版）の指導書に添付されている CD-ROM 収録の電子テキスト






































るものがそれに相当する。全部で 24 語あるが3、そのすべてを抽出し、第 1 キーを「レベル












要度は、a・b・c の順に高い）、「レベル_OC」の a・b の語彙を「日常語」と扱う作業仮
説を立てることができる。 
表 1 の 24 語の 2 種のレベルを見ると、次のような傾向があることに気付かれる。 
・「レベル_LB」は、a・b・c が大部分で、これに外れるものは 4 語のみである。 
・「レベル_OC」は、c・d・e・－が大部分で、これに外れるものは 2 語のみである。 
このことは、「注意する語句」に選ばれている語句は、おおむね「重要語」でありかつ「日
常語」ではないという性質を持つものであることを示していよう。 
                                                        





表 1 「少年の日の思い出」の「注意する語句」 













596 ビミョウ 微妙 形状詞-一般 漢 3 注意 a a 芸 
555 ハタシテ 果たして 副詞 和 1 注意 a c 
690 ムスウ 無数 形状詞-一般 漢 1 注意 a d 
746 ヨクボウ 欲望 名詞-普通名詞-一般 漢 2 注意 a d 
748 ヨミガエル 蘇る 動詞-一般 和 1 注意 a d 
39 イゼン 依然 副詞 漢 1 注意 a e 
587 ビショウ 微笑 名詞-普通名詞-サ変可能 漢 1 注意 a e 
229 コクハク 告白 名詞-普通名詞-サ変可能 漢 1 注意 b a 
214 ケッテン 欠点 名詞-普通名詞-一般 漢 1 注意 b c 
733 ユウワク 誘惑 名詞-普通名詞-サ変可能 漢 1 注意 b c 
187 キョクド 極度 名詞-普通名詞-形状詞可能 漢 1 注意 b d 
211 ケッカン 欠陥 名詞-普通名詞-一般 漢 1 注意 b d 技 
308 シンピ 神秘 名詞-普通名詞-形状詞可能 漢 1 注意 b d 芸 
3 アイニク 生憎 副詞 和 1 注意 b e 
259 サシズメ 差詰 副詞 和 1 注意 c - 
768 レイタン 冷淡 名詞-普通名詞-形状詞可能 漢 1 注意 c - 国 
53 イロアセル 色褪せる 動詞-一般 和 1 注意 c d 
474 トリコ 虜 名詞-普通名詞-一般 和 1 注意 c d 
609 ヒンジャク 貧弱 名詞-普通名詞-形状詞可能 漢 1 注意 c d 
689 ムサボル 貪る 動詞-一般 和 1 注意 c e 
527 ネホリ 根掘り 名詞-普通名詞-一般 和 1 注意 d d 
565 ハホリ 葉掘り 名詞-普通名詞-一般 和 1 注意 d d 
389 タンショウ 嘆賞 名詞-普通名詞-サ変可能 漢 1 注意 e - 




とレベル_OC とを掛け合わせて、その語数（異なり語数）を整理したものが表 2 である。
表 2 で LB と OC を掛け合わせた各セルの右上の細字の数値が全語彙の語数、左下の太字の
数値が「注意する語句」の語数を示している。 
表 2 を全語彙の語数について全体的に見ると、まず、LB においても OC においても、レ
ベル a が最も語数が多く、b・c・d・e・－と進むにつれて少なくなっている。そして、表全





表 2 全語彙と「注意する語句」の語彙レベル（右上：全語彙 左下：注意する語句） 
OC 
LB 













































表 3 「注意する語句」が占める比率 
OC 
LB 
a b c d e - 
a 0.3% 2.2% 42.9% 25.0%  
b 25.0% 5.4% 11.1% 5.6%  
c  18.8% 2.9% 28.6% 
d  50.0%  
e  20.0% 



























している。例えば、光村図書版では、第 1 学年に 300 字、第 2 学年に 350 字、第 3 学年に















いだろうか4。また、「胴」は、レベル c までの語彙が教科書の教材中にないが、2 年生の教
材「走れメロス」（太宰治著）に出てくる「胴震い」（LB のレベル e）の方が、物として分
かりにくい「胴乱」よりも適切であるように思われる。あるいは、より一般的な語である
「胴体」（LB のレベル c）などを、漢字教材に登場させることもよいかもしれない。 





表 4 「少年の日の思い出」の「新出漢字」が用いられる語彙 













193 キンチョウ 緊張 名詞-普通名詞-サ変可能 漢 1 漢字 a a 
260 サス 刺す 動詞-一般 和 1 漢字 a a 国 
553 ハズカシイ 恥ずかしい 形容詞-一般 和 1 漢字 a a 
742 ヨウチ 幼稚 形状詞-一般 漢 1 漢字 a a 技保
289 ジマン 自慢 名詞-普通名詞-サ変可能 漢 1 漢字 a b 
439 トウ 塔 名詞-普通名詞-一般 漢 1 漢字 a c 
82 オカ 丘 名詞-普通名詞-一般 和 1 漢字 a d 
301 ショサイ 書斎 名詞-普通名詞-一般 漢 1 漢字 b - 
185 キュウカ 休暇 名詞-普通名詞-一般 漢 1 漢字 b b 
164 カンテイ 鑑定 名詞-普通名詞-サ変可能 漢 1 漢字 b c 
262 サトル 悟る 動詞-一般 和 3 漢字 b c 
730 ユウギ 遊戯 名詞-普通名詞-サ変可能 漢 1 漢字 b d 
77 エモノ 獲物 名詞-普通名詞-一般 和 4 漢字 b e 
390 タンネン 丹念 形状詞-一般 漢 1 漢字 b e 
421 テイスル 呈する 動詞-一般 混 1 漢字 b e 
727 ユウガ 優雅 名詞-普通名詞-形状詞可能 漢 1 漢字 b e 芸 
338 セン 栓 名詞-普通名詞-一般 漢 1 漢字 c c 理情
407 ツグナイ 償い 名詞-普通名詞-一般 和 1 漢字 c d 
525 ネツレツ 熱烈 形状詞-一般 漢 1 漢字 c e 
509 ナンクセ 難癖 名詞-普通名詞-一般 混 1 漢字 e e 

















                                                        



















学校・高校の教科別にこの二語の頻度を調べると表 5 のようになる。 
表 5 「教科書コーパス語彙表」における使用度数（中学校・高校） 
読み 語彙素 全教科 国語 数学 理科 社会 外国語 技術家庭 芸術 保健体育 情報 
ケッカン 欠陥 33 1 0 0 19 0 11 0 1 1








い。BCCWJ の検索デモサイトで「欠陥」「欠点」を引くと、ともに 300 件以上の用例が得
られる。それらは、次のような意味構成要素に分析できる。 
Ａ ノ（ガ）・ニ  Ｂ  トイウ ｛欠陥・欠点｝ ガ・ヲ  Ｃ  スル 
［主体］      ［内容］               ［状態・動作］ 
次の例における実線部がＡ（主体）、点線部がＢ（内容）、波線分がＣ（状態・動作）に
相当する。Ａ・Ｂ・Ｃに相当する語句を抽出し整理すると、表 6 のようにまとめられる。 
製品に欠陥があってリコールとなった場合（書籍） 
鉄はさびやすいという欠点がある（教科書） 
【欠陥】   【欠点】 
大きい  小さい 
重大な失敗  軽い失敗 
改善できないもの  改善できるもの 
物・機械的  生物・人間的 




表 6 「欠陥」と「欠点」の意味構成要素 























星由紀枝（2010）「『言い換え』と『対比』で語句・語彙を増やす」, 教育科学国語教育, 719, 明
治図書, pp.72-75. 
－203－





1 アイダ 間 名詞-普通名詞-副詞可能 和 3 a a
2 アイツ 彼奴 代名詞 和 1 a c
3 アイニク 生憎 副詞 和 1 注意 b e
4 アウ 会う 動詞-一般 和 1 a a 外
5 アオイ 青い 形容詞-一般 和 2 a b
6 アカチャ 赤茶 名詞-普通名詞-一般 混 1 d e
7 アガル 上がる 動詞-一般 和 4 a a
8 アカルイ 明るい 形容詞-一般 和 2 a a 理芸保情
9 アクトク 悪徳 名詞-普通名詞-一般 漢 1 c c
10 アゲサゲ 上げ下げ 名詞-普通名詞-サ変可能 和 1 d d
11 アケル 開ける 動詞-一般 和 1 a a
12 アサ 朝 名詞-普通名詞-副詞可能 和 2 a a
13 アシ 足 名詞-普通名詞-一般 和 1 a a
14 アジワウ 味わう 動詞-一般 和 1 a c 国芸保
15 アセ 汗 名詞-普通名詞-一般 和 1 a a 保
16 アツガミ 厚紙 名詞-普通名詞-一般 和 2 d d 国数理技芸保
17 アッカン 悪漢 名詞-普通名詞-一般 漢 1 e -
18 アツメ 集め 名詞-普通名詞-一般 和 2 c d
19 アツメル 集める 動詞-一般 和 1 a b 国理社
20 アト 後 名詞-普通名詞-副詞可能 和 1 a a
21 アト 跡 名詞-普通名詞-一般 和 1 a c
22 アナドル 侮る 動詞-一般 和 1 c e
23 アノ 彼の 連体詞 和 6 a a
24 アマリ 余り 名詞-普通名詞-副詞可能 和 1 a c 数社
25 アミ 網 名詞-普通名詞-一般 和 1 b c
26 アラノ 荒野 名詞-普通名詞-一般 和 1 c -
27 アラユル あらゆる 連体詞 和 1 a c
28 アル 或る 連体詞 和 1 a a 数外
29 アル 有る 動詞-非自立可能 和 11 a a 数
30 アルイハ 或いは 接続詞 和 1 a a
31 アルク 歩く 動詞-一般 和 1 a a
32 アワス 合わす 動詞-一般 和 1 c d
33 イウ 言う 動詞-一般 和 42 a a
34 イウ 言う 動詞-一般 和 1 a a
35 イエ 家 名詞-普通名詞-一般 和 3 a a
36 イキ 息 名詞-普通名詞-一般 和 1 a b 芸
37 イク 幾 名詞-数詞 和 1 a a 国
38 イク 行く 動詞-非自立可能 和 7 a a
39 イゼン 依然 副詞 漢 1 注意 a e
40 イソグ 急ぐ 動詞-一般 和 1 a b
41 イタム 傷む 動詞-一般 和 1 a a
42 イチ 一 名詞-数詞 漢 4 a a 国数理社外技芸保情
43 イチメン 一面 名詞-普通名詞-副詞可能 漢 1 a c
44 イッサイ 一切 名詞-普通名詞-副詞可能 漢 1 a a
45 イマ 今 名詞-普通名詞-副詞可能 和 2 a a 国
46 イモウト 妹 名詞-普通名詞-一般 和 1 a a 国
47 イリ 入り 名詞-普通名詞-一般 和 1 a a
48 イリグチ 入り口 名詞-普通名詞-一般 和 2 a b
49 イリマジル 入り交じる 動詞-一般 和 1 c e
50 イル 居る 動詞-非自立可能 和 60 a a
51 イレル 入れる 動詞-一般 和 2 a a 理外技
52 イロ 色 名詞-普通名詞-一般 和 6 a a 理技芸情
53 イロアセル 色褪せる 動詞-一般 和 1 注意 c d
54 イロイロ 色々 形状詞-一般 和 1 a a 国数理技芸保情
55 イワ 岩 名詞-普通名詞-一般 和 1 a c
56 ウエ 上 名詞-普通名詞-副詞可能 和 12 a a 国数芸
57 ウケツグ 受け継ぐ 動詞-一般 和 1 b d 理社技芸
58 ウケル 受ける 動詞-一般 和 1 a a 社保
59 ウシナウ 失う 動詞-一般 和 1 a b
60 ウシロ 後ろ 名詞-普通名詞-一般 和 1 a a
61 ウスイ 薄い 形容詞-一般 和 1 a a 理技
62 ウチ 内 名詞-普通名詞-副詞可能 和 6 a a 外
63 ウチアケル 打ち明ける 動詞-一般 和 1 b c
64 ウチガワ 内側 名詞-普通名詞-一般 和 1 a b 理







現在の国語科の学習指導要領は、「A 話すこと・聞くこと」，「B 書くこと」「C 読むこと」












（1）「A 話すこと・聞くこと」，「B 書くこと」及び「C 読むこと」の指導を通して，次
の事項について指導する。  













































表 1 シソーラス使用による語彙単元学習指導案 
 






































































































































































































































ような・ように 等）」を入れて検索する。前後 15 文字で検索をすると、図のような画面
で、検索結果が表れる（図 2）。 

















































































































































































































































10 教科（全教科）で見られる「テーマ語彙」： 学校 
9 教科（生活以外の教科）で見られる「テーマ語彙」： 
 知 心 日本 食 死 子ども 時間 声 病 人間 地域 情報 生活 女性 
大学 地方 船 基本 生産 青 都市 薬 自然 自由 消費 波 文化 家族 
科学 歴史 身体 人口 健康 歯 運動 音楽 表現 効率 発見 地震 現代 
手紙 感覚 スポーツ 空間 ネットワーク 授業 学習 創造 インターネット 
－217－
  
教科 宇宙 階段 エネルギー 未来 観察 コンピュータ 便利 地球 学び 
角度 
 8 教科で見られる「テーマ語彙」： 
アルファベット 椅子 現代社会 コマーシャル 地球温暖化 グリーン ラジオ 
科学技術 温暖化 瞬間 若者 あいさつ コミュニケーション 電子メール 環境
問題 おおきくなる 生きる 差別 基礎 言語 文明 障害 精神 文学 日本語 
メディア 日本人 自己 宗教 英語 伝統 教育 事件 保存 個人 近代 資源 











国語：推薦入試 メディアリテラシー 少年犯罪 医学生 オタク ねつ造 学級崩壊 
人工知能 キレる 総合的な学習の時間 アンドロイド 良医 
数学：引きこもり 
理科：重力加速度 地学 石鹸 
社会：地域紛争 外国人労働者 住民投票 憲法改正 デモクラシー 行政改革 
代替エネルギー 財政危機 国際貢献 教育基本法 京都議定書 公共交通 
イラク戦争 高速交通 環境アセスメント デジタル・デバイド 環境税 
尊厳死 ホームレス 助産婦 自然観察 バイオエシックス 裁判員制度 
市町村合併 社会基盤 優生学 先端医療 説明責任 犯罪被害者 地産地消 
塩害 予防医学 定住外国人 企業倫理 一寸法師 
外国語：ナノテクノロジー 養護教諭 
技術家庭：児童虐待 孤食 エコクッキング 在宅福祉 ギャンブル 情報開示 
芸術：五線譜 
保健体育：熱中症 有酸素運動 心肺蘇生法 ＰＴＳＤ 一気飲み  
セカンド・オピニオン 院内感染 カルテ開示 















        二酸化炭素 衣服 天体 ２０世紀 高分子化合物 万有引力 重力加速度 
 ソフトウェア 化石燃料 五線譜 エコクッキング 熱中症 スペースシャトル 










  ブログ サプリメント 守秘義務 ニート 島嶼 学力低下 大学入試  
トップ・ダウン 医療過誤 消臭 中高一貫 ゆとり教育 海洋開発 機能材料 
モデル生物 大学入学資格 レジ袋 フリースクール 拡大生産者責任  
知識ベースシステム 非正規雇用 タテ社会 エコビジネス 医師不足 へき地医療 




























     
 （予想される生徒の発想） 























国語 数学 理科 社会 外国語 技術家庭 芸術 保健体育 情報








テレビ 新聞 ドリンク オリンピック 文化 
ウェア 生涯 国際理解 健康 番組 









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































―社会科（小学校第 6 学年）の事例― 
棚橋 尚子 
１．はじめに 





















  どの程度の学習ですか（複数回答可）。 
① 国語と同様，当該漢字の音訓，意味，熟語などを学習させる。（「4．」へ） 































漢字 社会頻度 国語頻度 
権 95 6 
皇 77 6 
憲 73 4 
幕 64 4 
将 52 7 
























                                                        
1 アンケートの回答者表記は書かれたままを掲載する。 







































































実際の授業は平成 22 年 12 月 15 日に第 6 学年の社会科で実施した。私が学習指導案を書
き，担当教師と打ち合わせをおこなったのち実践に移った。 
３．１．１ 授業者等の情報 
対象クラス 奈良県御所市立御所小学校 6 年 3 組（29 名） 

















強していきたいと思います。では 112 ページ，113 ページをあけて下さい。今日はひとりで黙読してもら
います。ただし，年号に線を引っぱっていってほしいです。 

































C：1945 年 8 月 15 日。 
















































T：書けましたか？書けた人は顔をあげてください。最初のほうにも少し話したんですが，1945 年 8 月 15
日に戦争が終わりました。で，そこからすぐに，日本の憲法が 46 年に決まり，47 年には始まっていき
ました。なぜこんなにすぐに日本国憲法を作らないといけなかったのか。一番基になるという意味があ
るんやったらそんなに簡単に決めていいのかな。（中略）三原則，国民主権，基本的人権の尊重，戦争放
















図 5 ワークシートに記入する児童 
３．３ 漢字指導場面 


























図 7 ワークシートの自由記述部分での「憲」の使用（％） 


























①よく分かった。     １１人 ②まあまあ分かった。  ９人 




①とても好き。      ５人  ②まあまあ好き。   ９人 


















                                                        
2 実際のアンケートは総ルビ表記とした。 
























○21  いわかんがあった。 
○22  たまに社会の時間にそう言うこともいいと思う。 
○23  別にいいと思います。その漢字を習うことによって、その教科につながるなら、いいと思いました。 
○24  別にいいと思った。社会がきらいだから。 
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